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The puiipos# o f  t h i s  s tudy  I s  tw o fo ld ; F i r s t ,  to  
d e term ine  th e  d l r e e t ,  m easurable a d d i t io n a l  s o e la l  c o s t s , 
from th e  o o n eu s^ tlo n  o f  a le o h o l le  beverages 1 and s e o ^ d ,  
to  de term ine  th e  t o t a l  ta x e s  e« ^ le o ted  from such bever* 
ages s o ld  In  M issoula County In  1963 .  The re s e a rc h  I s  
p r im a r i ly  oonoem ed w ith  a  q u a n t i ta t iv e  com parison o f 
th e s e  two item s*
Although th e  c o l le c t io n  o f ta x e s  may be j u s t i f i e d  
on v a r io u s  g ro u n d s, th e  a d d l t l m a l  s o c ia l  o o s t b a s is  I s  
th e  on ly  argum ent id ilch  I s  co n sid e red  In  t h i s  s tu d y . A ll 
o th e r  argum ents a r e  beyond I t s  scope*
The re se a rc h  I s  based  p r im a r ily  on p e rso n a l c o n ta c t 
w ith  o f f i c i a l s  o f governm ental and p r iv a te  o rg a n iz a tio n s*  
The f a c tu a l  d a ta  was o b ta in ed  from o f f i c i a l s  and th e  I 963 
re c o rd s  o f  v a r io u s  departm en ts In  th e  county*
The r e s u l t  o f  t h i s  re se a rc h  shows th a t  th e  t o t a l  ta x  
c o l le c te d  exceeded th e  t o t a l  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t  
#191#013# T his f ig u r e  In d ic a te s  t h a t ,  In  m onetary te rm s, 
th e  ta x  revenue c o l le c te d  fawma a lc o h o l ic  beverages In  
M issou la County more th an  com pensates f o r  th e  d i r e c t ,  
m easurab le  c o s ts  borne a s  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  by th e  
g e n e ra l p u b lic .
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PREFACE
Thifi study  i s  eoueem sd  w ith  a  q u a n t i t a t iv e  eom parlson 
o f ta x  revenues re c e iv e d  from» and th e  a d d i t io n a l  s o c ia l  
c o s ts  a t t r i b u t a b l e  t o ,  th e  consum ption o f a lc o h o lic  beverages 
In  M issou la County*
The f a c tu a l  d a ta  s u s ta in in g  t h i s  study  were o b ta in ed  
from  o f f i c i a l s  and th e  19^3 re c o rd s  o f th e  M issoula P o lic e  
D epartm entÎ Montana Highway P a t r o l ,  D iv is io n  I I ;  Montana 
S ta te  H o sp ita l;  J u s t ic e s  o f  th e  P eace; P o lic e  C ourt;
M issou la  County S h e r i f f ;  P u b lic  W elfare D epartm ent; D epart­
ment o f  H e a lth , E d u ca tio n , and W elfare; S ta te  L iquor C on tro l 
Board; G la c ie r  G eneral A ssurance Company; M issou la  County 
J a i l ;  and bo th  c i t y  and county c le rk s*  E stim a tes  concern ing  
th e  a c t i v i t i e s  o f th e  C lty-C ounty H ealth  O ff ic e ; County 
Ju v e n ile  O ff ic e ; Unemployment Ccaapensatlcm Commission of 
Montana; Montana I n d u s t r i a l  A cciden t Board; and C i ty - S tr e e t  
Commissioners were o b ta in ed  fr<m o f f i c i a l s  in  each agency*
C hapter One s t a t e s  th e  purpose o f th e  study  and e x p la in s  
th e  s ig n if ic a n c e  o f a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  o f  a l c t ^ o l i c  
beverages so ld  i n  M issou la  County * C hapter Two p re se n ts  
q u a n t i f ic a t io n s  o f th e  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t s .  C hapter 
Three e s tim a te s  th e  t o t a l  amount o f  ta x e s  c o l le c te d  from 
a lc o h o l ic  beverages so ld  i n  M issoula County. The l a s t  chap­
t e r  s t a t e s  th e  c o n c lu s io n s  o f  th e  s tu d y .
The a u th o r  i s  in d e b te d  to  Dr. John H, W icks, A s s is ta n t  
P ro fe s s o r  o f Economics, Montana S ta te  U n iv e r s i ty , f o r  encour-
11
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agement in  u n d e rtak in g  th e  re s e a re h  and f o r  h i s  generous 
p e rso n a l a s s is ta n c e ;  and e x p re sse s  s in c e re  a p p re c ia t io n  to  
th e  fo llo w in g  in d iv id u a ls  who c c n tr ih u te d  d a ta  and a s s is ta n c e  
on v a r io u s  a s p e c ts  o f  th e  s tu d y ; J ,  E, Hood, C hief o f P o l ic e ,  
H« L« H U llln e r , C a p ta in , M issou la P o lic e  D epartm ent; C« H« 
O lsen , C ap ta in , Montana Highway P a t r o l ,  D iv is io n  I I ;  H* A. 
B aker, S e rg e a n t, Montana Highway P a t r o l ;  0 . E, S p ear, Deputy 
S h e r i f f ;  d .  E# B rod ie  and Young, J u s t i c e s  o f  th e  Peace;
E* S , Johnson, Manager o f th e  P u b lic  W elfare D epartm ent;
Dr* J .  0 . Bangeaan, C lty-C ounty  H ea lth  O ff ic e r ;  A. G, P i l l  en , 
S e c re ta ry  o f Montana I n d u s t r i a l  A cciden t Board; L, Jourdon- 
n a l s ,  D ire c to r  o f  P ark s  and H e e re a tlo n a l A reas; R* C linking»  
b e a rd , and J* K* Law rence, S ta te  and County Road S uperin ­
te n d e n ts ;  T$ J .  H ag arty , Head o f  th e  In su ra n ce  A djustm ent 
D epartm ent; 0 , Hauge* S a le s  R e p re se n ta tiv e  o f Mew York 
In su ra n c e  Company; and H. A* C ra ig , A s s is ta n t  Manager o f  th e  
Montana s t a t e  L iq u o r S to re  in  M issou la ,
F in a l ly ,  a p p re c ia t io n  i s  acknowledged to  P ro fe s so r  
R obert P , W allace, Chairman o f  th e  Economies Departm ent f o r  
p e rm iss io n  to  u se  th e  d e p a r tm e n t's  f a c i l i t i e s .
i l l
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CHAPTER 1
The purpose o f  t h i s  s tu d y  I s  t o  de term ine  th e  d ire c t*  
m easurab le  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  and th e  t o t a l  ta x e s  
c o U e o te d  from  a lc o h o l ic  beverages so ld  in  M issou la  County, 
ŸTom t h i s  in fo rm atio n *  i t  can be computed vdiether revenue 
from ta x a t io n  i s  equa l to* l e s s  than* o r  g r e a te r  th an  th e  
a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  a t t r i b u t a b l e  to  th e  consum ption o f 
l iq u o r  i n  th e  county*
A lthough such c o s ts  have been d isc u sse d  com petently  
from a  norm ative  v ie w p o in t, no q u a n t i ta t iv e  study  has ev e r 
been made o f  th e  r e la t i o n s h ip s . ^ In  f a c t ,  th e  most s i g n i f i ­
c a n t r e c e n t  work con cern in g  any a sp e c t o f  l iq u o r  ta x a t io n  
has been a  h is to ry  o f  th e  ta x  by Tun Yuan Hu,^
A d d itio n a l s o c ia l  c o s ts  a r e  c o s ts  borne by th e  g en e ra l 
p u b lic  a s  a  r e s u l t  o f  p ro d u c tio n  o r  consum ption o f a  commod­
i t y  in  a d d it io n  to  th e  c o s ts  which a re  borne by th e  p roducer 
o r  consumer o f th e  commodity,^ A d i r e c t  s o c ia l  c o s t  I s  a  
o o s t which i s  m a n ife s t in  an  a c tu a l  m arket t r a n s a c t io n .  For 
exam ple, th e  consum ption o f  l iq u o r  in v o lv e s  a d d i t io n a l  c o s ts  
to  s o c ie ty ,  such a s  law  enforcm aent* P u rch ase rs  pay th e  
d i r e c t  p ro d u c tio n  and s e l l i n g  c o s ts  o f l iq u o r ;  e .g .*  g ra in
^Due, J .  F . , G ovem m ^t F in an ce . Homewood* I l l i n o i s ,  
R ichard  D, Irw in* I n c . , 1 9 0 ,
Holph, E, a, and B reak , G, P . ,  P u b lic  F in an ce . New 
Yorft, Ronald P re ss  C o ., I 961 ,
^"The L iquor Tax in  th e  U nited  S t a t e s ." New York: 
Columbia t in iv e r s i ty  P ress*  '
% ap p , K. W., S o c ia l C osts o f B usiness E n te rp r ls e , 
New York* A sia  P u b lish in g  H ouse, 1*^6j ,  c iia p te r  2,
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«ad la b o r .  Howerer, they  do n o t pay th e  a d d i t io n a l  o o ste  
o f  law  enforoem ent c re a te d  by th e  a c t i v i t i e s  r e s u l t in g  from 
l iq u o r  eonaum ptlon, n o r do th ey  pay o th e r  r e la te d  c o s ts .
T h is  i s  why g o v e ih aen t p a r t i c ip a t io n  i s  re q u ire d . In  
th e  absenoe o f mcmopoly^type power and com pensatory govern** 
ment a c t i v i t y ,  th e  m arket p r lo e  o f an item  eq u a ls  I t s  m argi­
n a l  p r iv a te  cost*  T o ta l m arg inal c o s t  in c lu d e s  both  th e  
p r iv a te  c o s ts  bom e by p ro d u cers  o r  consumers and th e  c o s ts  
which th e  g e n e ra l p u b lic  i s  fo rced  to  b e a r . Whenever th e se  
a d d i t io n a l  c o s ts  to  s o c ie ty  a r i s e ,  t o t a l  m arg inal c o s t  ex­
ceeds p r ic e  by th e  amount o f  th e  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts .
The t o t a l  m arg inal c o s t  o f  an item  re p re s e n ts  th e  s a t i s f a c ­
t i o n  s o c ie ty  must g iv e  up to  o b ta in  th e  l a s t  u n i t  o f  th e  
ite m . P r ic e  r e p re s e n ts  th e  s a t i s f a c t i o n  re c e iv e d  by th e  
consumer o f  th e  l a s t  u n i t  o f an Item , When m arg inal o o s t 
o f  an i t « a  i s  g r e a te r  th an  i t s  p r lo e ,  th e  s a t i s f a c t i o n  
g iv e n  up to  produce th e  Item  i s  g r e a te r  than  th e  s a t i s f a c t i o n  
g a in ed  from i t .  Too much o f  th e  item  I s  be ing  produced. 
C le a r ly ,  optimum s a t i s f a c t i o n  l e  a t ta in e d  when p r ic e  eq u a ls  
m arg in a l c o s t .^
Thus, a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  a re  Im portan t from two 
v iew p o in tss  F i r s t ,  they  low er t o t a l  consumer s a t i s f a c t i o n  
by m ls -a l lo o a t ln g  re s o u rc e s , and; second, so c ie ty  as a  whole 
must pay them. T h is i s  g e n e ra l ly  co n sid e red  to  be u n f a i r ,
^Baumol, W. J . ,  W elfare Economics 
I. M assac h u se tts ; H arvard Univers!S t a t e se ttss
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f o r  th e  o o ste  were caused by th e  a c t io n s  o f c e r ta in  I n d lv l -  
d u a ls ,  n o t th e  g e n e ra l  p u b l ic .
A s o lu t io n  to  b o th  problem s i s  th e  le v y in g  o f  a  ta x  
s u f f i c i e n t  t o  make p r lo e  equa l to  m arg inal c o s t .  Such a  ta x  
would equal th e  amount o f a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t s .  The 
optimum a l lo c a t io n  o f  re so u rc e s  would r e s u l t ,  and th e  g e n e ra l 
p u b lic  would no lo n g e r  have to  b e a r  th e  a d d i t io n a l  s o c ia l  
c o s t .
% e  d i r e c t  and m easurab le  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  from 
l iq u o r  conmmptioci i n  M issou la  County were found in  th e  
fo llo w in g  a c t i v i t i e s ?  p ro p e rty  damaged, b o d ily  i n ju r i e s  and 
d e a th s  frcwa t r a f f i c  a c c id e n ts ,  s o c ia l  s e c u r i ty  b e n e f i t  pay­
m ents, w e lfa re  e x p e n d itu re s , in su ra n c e  l i a b i l i t i e s ,  law 
m fo rcem en t, j a i l ,  j u d ic i a l  system , c ity -eocm ty  h e a lth  o f f i c e ,  
s t a t e  m ental h o s p i t a l ,  unemployment com pensation o f f i c e ,  
i n d u s t r i a l  a c c id e n t com pensation program , and th e  c o s t o f 
p ic k in g  up b e e r cans and broken b o t t l e s .
Among a l l  th e s e  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts ,  t r a f f i c  a c c i ­
d e n ts  a t t r i b u t e d  to  l iq u o r  a re  th e  most Im p o rtan t, They 
a re  Im portan t because  o f th e  la r g e  amount o f p ro p e rty  damage, 
b o d ily  i n j u r i e s  and d ea th s  In v o lv ed . As a  r e s u l t  o f th e s e  
hig^umy h a z a rd s , in su ra n c e  premiums a re  r a i s e d ,  a f f e c t in g  a l l  
th e  p eo p le  In  th e  coun ty . I n  o th e r  w ords, th e  g en e ra l p u b lic  
would have p a id  low er premium r a t e s ,  had th e  consum ption o f 
l i q u o r  n o t been a  f a c to r .
The second a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t  r e s u l t s  from th e  e x tr a
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rem ilrem entB  o f  th e  p o l ic e  fo rc e ,  s h e r i f f ’ s  o f f i c e ,  highway 
p a t r o l I  and ju v e n ile  o f f i c e  to  p ro v id e  s e c u r i ty  and t r a f f i c  
c o n t r o l .  The a d d i t io n a l  law  enforcem ent ex p e n d itu re s  a re  
needed to  <^eok and a r r e s t  peo p le  who, as  a  r e s u l t  o f  being  
in to x ic a te d ,  a re  re s p o n s ib le  f o r  v a r io u s  o ffe n se s  such a s  
am ito» theft, f o rg e ry , gam bling and d is o rd e r ly  conduct.
The expenses o f  th o se  p o r t io n s  o f th e  county j a i l  and 
ju d lo ie l  system  oco aslcn ed  ty  c a se s  In v o lv in g  d rin k in g  a re  
8elf*»e3qplanatory #
When a  f a m i ly 's  e a m ln g s  have stopped  because th e  w orker 
has d ie d  in  a  t r a f f i c  a c c id e n t  f o r  exam ple, b e n e f i t  payments 
a re  made tr<m th e  s o c ia l  s e c u r i ty  funds to  re p la c e  p a r t  o f 
th e  e a rn in g s  th e  fam ily  h as  l o s t .  Some o f  th e s e  b e n e f i t  
payments would n o t have been made, had l iq u o r  n o t been 
connected ,
A p o r t io n  o f th e  county w e lfa re  d e p a r tm e n t's  payments 
t o  m others and dependent c h i ld re n  I s  n e c e s s i ta te d  by p a re n ta l  
d r in k in g . P a r t  o f  th e  expenses o f  th e  c i ty  ••county h e a lth  
o f  f lo e  a r e  a t t r i b u t a b l e  to  th e  c o s t  o f  r e h a b i l i t a t i o n  and 
tre a tm e n t o f a lc o h o l ic s .  The same I s  t r u e  f o r  th e  s t a t e  
h o s p i t a l .  A nother a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t  I s  th e  amount o f 
money p a id  o u t by th e  unemployment com pensation o f f ic e  to  
su p p o rt th o se  whose uncaaployraent I s  c a s u a lly  r e la te d  to  
l iq u o r  consum ption, Montana I n d u s t r i a l  A ccident Board pays 
w orkers who would have avoided In ju ry  on th e  job  had they  
n o t  been under th e  In f lu e n c e  o f  l i q u o r .
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A f i n a l  a d d i t io n a l  s o o la l  c o s t  r e l a t e s  to  th e  removal 
o f  l iq u o r  oonsumers* d e b r is  ( e * g ,# b e e r  cans* l iq u o r  b o t t le s )  
from s id ew a lk s , s t r e e t s ,  ro a d s , p u b lic  p e rk s , and r e c r e a t io n ­
a l  a r e a s .
The fo llo w in g  ta x e s  app ly  to  l iq u o r  so ld  in  M issoula 
County, A f e d e ra l  ta x  i s  a p p lie d  a t  r a t e s  which vary accord­
in g  to  ca teg o ry  and a lc o h o l ic  c o n te n t. F or in s ta n c e , a  
#10 ,50  f e d e ra l  ta x  I s  a p p lie d  on each p ro o f g a llo n  o f a l l  
d i s t i l l e d  s p i r i t s  c o n ta in in g  more th an  24 p e rc e n t a lc o h o l,
A 20 p e rc e n t s t a t e  ta x .  In c lu d in g  16 p e rc e n t cxols® tæc and 
4 p e rc e n t c o u n ty -c ity  law  enforcem ent ta x  I s  le v ie d  on th e  
r e t a i l  p r ic e  o f  a l l  l iq u o r  so ld  and d e liv e re d  in  Montana.
A lo c a l  l i c e n s e  ta x  i s  p la c e d  on th e  r e t a i l  s a le  o f b ee r and 
hard  l iq u o r s .  I n  a d d i t io n ,  M issoula C ounty 's sh are  o f p ro ­
f i t s  o f Montana L iquo r C on tro l Board, th e  sta te-ovm ed l iq u o r  
monopoly, i s  a c tu a l ly  a  ta x  and , a s  su ch , shou ld  be added 
to  t o t a l  ta x  c o l le c te d .
In  th e  c o n c lu s io n  o f th e  s tu d y , th e  t o t a l  a d d it io n a l  
so e isd  c o s ts  and th e  t o t a l  ta x  c o l le c te d  from a lc o h o lic  
bev erag es w i l l  be a v a i la b le  f o r  com parison. I f  ta x e s  a re  
found to  be l e s s  th an  th e  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts ,  th en  I t  
w i l l  be obvious t h a t  th e  l e v e l  o f ta x a t io n  I s  n o t h igh  
ancMgh to  e l im in a te  reso*arce m is -a l lo c a t lo n  and In e q u ity ,
I f  th e  amount o f tmces c o l le c te d  exceeds th e  t o t a l  a d d it io n ­
a l  s o c ia l  c o s t s ,  th e n  ta x e s  more th a n  compensate f o r  th e s e  
o o s ts .  However, th e  excess o f  ta x  c o l le c te d  over c o s ts
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m ight be j iw t l f l e d  on o th e r  ground», such ae e th ic a l  consld»  
e rm tlo n a , revenue p ro d u c tiv ity »  o r  economic a b i l i t y  to  pay, 
n e v e r th e le s s»  a l l  argum ents o th e r  th a n  th e  a d d i t io n a l  s o c ia l  
c o s ts  a r e  beyond th e  scope o f  t h i s  s tu d y .
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The in fe rm a tlo n  In  t h i s  o h a p te r  d e t a i l s  a c tu a l  d o l la r  
ex p e n d itu re s  in c u r re d  a s  a d d ltic m a l s o c ia l  c o s ts  a t t r i b u t ­
a b le  t o  l iq u o r  consum ption. The d a ta  u t i l i z e d  was o b ta in ed  
from p u b lic  and p r iv a te  ag en c ies  concerned w ith  f i s c a l  o u t­
la y s  a r i s in g  In  c o n ju n c tio n  w ith  liq u o r-c o n n e c te d  a c t i v i t i e s < 
Agency re c o rd s  and r e p o r ts  were supplem ented w ith  d e ta i le d  
in te rv ie w s  o f o f f i c i a l s  and p e rso n n e l to  o b ta in  a d d it io n a l  
s p e c i f ic  in fo rm a tio n . E stim a tes  o b ta in e d  from In te rv ie w s  
a re  combined w ith  o f f i c i a l  d a ta  so u rce s  to  dem onstra te  th e  
le v e l  o f  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  r e s u l t in g  from  a lc o h o lic  
beverage consum ption i n  M issou la  County,
These r e p o r t s  and in te rv ie w s  in d ic a te  t h a t  l iq u o r  con­
sum ption was th e  prim ary  f a c to r  g e n e ra tin g  ex p en d itu re s  in  
d iv e rs e  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t  s i t u a t io n s .  The s ig n i f i c a n t  
so u rces  o f in fo rm a tio n  In c lu d e  M issou la P o lic e  Departm ent; 
Montana Midway P a t r o l  * D iv is io n  I I ;  J u s t ic e s  o f  th e  Peace; 
p u b lic  W elfare D epartm ent; U nited  S ta te s  Department o f  
H e a lth , E ducation  and W elfare ; S ta te  L iquor C on tro l Board; 
G la c ie r  G eneral A ssurance Com3)@ny; Unemployment Compensation 
Cwumlssion o f  Montana; C ity-C ounty H ea lth  O ff ic e ; and c i ty  
and county  c le r k s  i n  M issou la .
T r a f f i c  A cc id en ts . B odily  I n ju r i e s  and P ro p e rty  Damage, 
Highway P a t r o l  re c o rd s  f o r  1963 show 310 t r a f f i c  
a c c id e n ts  in  M issoula County,^ E ig h ty -s ix  a c c id e n ts ,  o r
^See Appendix *»A**, T ab le  1 ,
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2? p e rc e n t o f  th e  to ta l»  were d i r e c t  r e s u l t s  o f  l iq u o r  
oonsum ptiou acco rd in g  to  th e  charges f i l e d  a g a in s t  th e  
d r iv e r s  In v o lv ed , C ap ta in  C h arles  R, O lsen , th e  o f f i c e r  in  
cha rg e  o f  th e  M issoula d iv is io n  o f  th e  Montana Highway P a­
t r o l»  e s tim a te d  t h a t  $0 p e rc e n t o f a l l  t r a f f i c  a c c id e n ts  
In v e s t ig a te d  I n  th e  M issoula d iv is io n  would n o t have o c c u rr­
ed had th e  d r in k in g  n o t  been Invo lv ed  on th e  p a r t  o f one o r 
more o f  th e  d r iv e r s .
C ity  o f M issoula p o l ic e  re c o rd s  f o r  19^3 show 517 c i t a -  
t i m s  in  t r a f f i c  a c c id e n t c a s e s ,^  In  th e  o f f i c i a l  ch a rg e s , 
n in e ty - e ig h t ,  o r  19 p e rc e n t o f th e  t o t a l  c i t a t i o n s ,  were 
d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  to  a lc o h o l ic  b ev e rag es . M issoula C hief 
o f P o l ic e ,  J ,  E. Hood, e s tim a te d  t h a t  50 p e rc e n t o f  th e  
c i t y ' s  t r a f f i c  a c c id e n ts  would n o t have tak en  p la c e  had 
l iq u o r  n o t been a  f a c to r .
F a ta l  highway a c c id e n ts  o c c u rr in g  in  t h a t  p o r t io n  o f th e  
county  o u ts id e  o f  th e  M issou la  c i t y  l im i t s  were reco rded  in  
th e  Highway P a tro l  r e c o rd s ,^  These re c o rd s  show l iq u o r  con­
sum ption to  be th e  cause  o f  fo u r  f a t a l  a c c id e n ts .  C ap ta in  
O lsen e s tim a ted  t h a t  one a d d i t io n a l  l iq u o r-c o n n e c te d  d ea th  
o c c u rre d , making a  t o t a l  o f  f i v e ,  o r  50 p e rc e n t ,  o f  th e  
f a t a l  a c c id e n ts  a t t r i b u t a b l e  t o  a lc o h o l .  The only f a t a l  
a c c id e n t  re p o r te d  th e  c i t y  p o l ic e  was n o t connected w ith  
l i q u o r .
| s e e  Appendix "A“ , T ab le 2 
% ee  Appendix "A ", T ab le  3
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A eoorâlng to  Highway P a t r o l  r e c o rd s ,  166 p e rso n a l i n l u r -  
l e a  r e s u l t e d  from t^ e  310 t r a f f i c  a c c id e n ts .  F i f ty - n in e  
persons*  o r  35 p e rcen t*  were in ju re d  in  t r a f f i c  a c c id e n ts  
which th e  re c o rd s  l i s t e d  a s  In v o lv in g  a lc o h o l.  C ap tain  
O lsen e s tim a te d  t h a t  $Q p e rc e n t o f th e  t o t a l  i n j u r i e s  would 
have been avoided  had l iq u o r  n o t been a  c o n tr ib u t in g  f a c to r .  
The t o t a l  number o f  i n j u r i e s  r e s u l t in g  from th e  51? 
c i t y  t r a f f i c  a c c id e n ts  was 233, The re c o rd s  s t a t e  t h a t  35 
p e rc e n t o f  th e s e  i n j u r i e s  r e s u l t e d  from a c c id e n ts  in v o lv in g  
a lc tA to lio  b ev e rag es . However, th e  C hief o f  P o lic e  e s tim a ted  
50 p e rc e n t o f  th e  t o t a l  i n ju r i e s  were r e l a t e d  to  d r in k in g . 
T o ta l p ro p e rty  damage r e s u l t in g  from au to  a c c id e n ts  on 
h i# w a y s  i n  th e  c<mnty to ta le d  $233,640 acco rd in g  to  Highway 
P a tro l  re c o rd s . Of t h i s  t o t a l ,  37 p e rc e n t was due to  l iq u o r  
consumpti<m* c a p ta in  O lsen e s tim a te d  50 p e rc e n t o f th e  pro­
p e r ty  Invo lved  would n o t have been damaged i f  l iq u o r  had n o t 
been a  c o n tr ib u t in g  f a c to r .
C ity  p o l ic e  re c o rd s  show only  13 p e rc e n t o f #213,428 
in  t r a f f i c - r e l a t e d  p ro p e r ty  damage to  be o f f i c i a l l y  a t t r i b u ­
ta b le  to  liq u o r*  ThB O bief o f  P o lic e  e s tim a te d , n e v e r th e le s s ,  
t h a t  30 p e rc e n t o f th e  t o t a l  was r e l a t e d  t o  l iq u o r  consump­
t i o n .
Combined f ig u r e s  from b o th  th e  C ity  P o lic e  Department 
and Highway P a tro l  show th a t  a lc o h o l ic  beverages were con­
s id e re d  a  c a u sa l f a c to r  in  th e  d ea th s  o f f iv e  o f th e  e leven  
men k i l l e d  i n  f a t a l  a c c id e n ts .  T h e re fo re , Highway P a tro l
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re o o rd s  and a e tlm a te s  re v e a l  approx im ate ly  ^5 p e rc e n t o f 
a l l  t r a f f i c  d e a th s  were a t t r lW t& b le  to  l lq n o r  co n su ap tio n . 
The combined f ig u r e s  a ls o  show 399 i n j u r i e s  r e s u l te d  
from  659 t r a f f i c  a c c id e n ts ,^  T h i r ty - s ix  o f th e  i n ju r i e s  
were d i r e c t ly  a t t r i b u t e d  to  l iq u o r  consum ption. A dd ition ­
a l l y ,  a u th o r i t i e s  o f  b o th  ag en c ie s  e s tim a te d  50 p e r c m t ,  o r  
199 th e  t o t a l  i n j u r i e s  would have been avoided  I f  l iq u o r  
had n o t be«a involved*
The 1963 annual s ta tem m it o f  G la c ie r  G eneral A ssurance 
Company» a  f in a n c ia l  c a s u a lty  In su ran ce  company doing b u s i­
n ess  s o le ly  i n  Montana, s t a t e s  t h a t  in  I 963 th e  company p a id  
an average  o f  |l6 0 0  p e r  a u tw o b i le  a c c id e n t In ju ry  c la im .
A ll in ju ry  c la im s w^re honored . T h is f irm  i s  th e  only au to ­
m obile in su ra n c e  company re p re s e n te d  in  M issoula which oper­
a te s  s o le ly  i n  Montana. Ho o th e r  company doing a  s i g n i f i ­
c a n t b u s in e ss  In  th e  M issoula a r e a  was w i l l in g  to  e s tim a te  
th e  average  amount p a id  on au tom obile  p e rso n a l in ju ry  in  
Montana, However, th e r e  i s  no ap p a ren t re a so n  why th e  exper­
ie n c e  o f t h i s  f irm  would n o t be ty p ic a l  f o r  th e  re g io n .
In  c o n s id e r in g  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ta  a t t r i b u t a b l e  to  
in to x ic a te d  d r iv e r s ,  th e  in c re a se d  in su ra n c e  c o s ts  which 
r e s u l t  from t h e i r  a c c id e n ts  must e s tim a te d . These in c re a s- 
ed in su ra n c e  c o s ts  e r e  passed  on to  a l l  p o lic y  h o ld e rs  and
a r i s e  i n  two a r e a s :  (1) The in c re a se d  c la im s r e s u l t in g
^See Appendix **A", T ab le 4 .
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from  a o e id e n ts  a t t r i b u t e d  to  a lc o h o lt  and (2) th e  In c re a se d  
a d m ln ls tr a t iv e  c o s ts  t o  th e  f irm s  which r e s u l t  from th e  
a d d i t io n a l  c la im s lo a d  and th e  i n i t i a l  sc re e n in g  o f p o lic y  
h o ld e rs  f o r  l iq u o r  v i o l â t Icms# However, th e s e  ad m in is tra*  
t i v e  c o s ts  canno t be m easured s in c e  th e  f ln a  does n o t com­
p u te  c o s t  acco u n tin g  d a ta  concern ing  th e  iteiioe Invo lved .
The |1600  average  c la im  must be m u lt ip l ie d  by th e  num­
b e r  o f I n ju r i e s  a t t r i b u t a b l e  to  a lc o h o l to  determ ine ad d i­
t io n a l  s o c ia l  c o s t .  However, th o se  I n ju r i e s  to  d rin k in g  
d r iv e r s  m is t be s u b tra c te d , a s  th ey  a re  o<msldered to  pay 
f o r  t h e i r  own I n j u r i e s ,  P roceed ing  In  t h i s  manner, th e  
com putation  I s  a s  fo llow s*  There were 399 t o t a l  i n ju r i e s  
o c c u rrin g  In  I 963 , o f  which 50 p e rc e n t were a t t r i b u t a b l e  
to  a lc o h o l. Of th e  199 i n ju r i e s  a t t r i b u t e d  to  a lc o h o l,  31 
p e rc e n t o f  th o se  in ju re d  were d r iv e r s .  S ix ty -tw o  d r iv e r s  
w ere in ju r e d .  However, 30 p e rc e n t o f  th e  a c c id e n ts  caused 
by a lc o h o l were tw o -car a c c id e n ts ,  and th e  o th e r  d r iv e r ,  
o r  15  p e r c e n t ,  o r  n in e  o f  th o se  in ju r e d  d r iv e r s  must be 
assumed so b e r.
62 X 15 p e rc e n t « 9
62 -  9 " 53 
199 " 5 3 - 1 4 6
Then th e  53 d r iv e r s  who were d r in k in g  a re  co n sid e red  to  pay 
f o r  t h e i r  own i n j u r i e s ,  le a v in g  a  t o t a l  o f 146 in ju re d  p e r­
sons whose expenses must be reg a rd ed  as  a d d i t io n a l  s o c ia l  
c o s ts  due to  a lc o h o l .  The #1600 average  tim es 146 i s
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#233 , 600# îh i«  ammmt, however» re p re s e n ts  a  l e g a l  value* 
The r e a l  v a lue  o f  th e  p e rso n a l h a rd sh ip  and p a in  Invo lved  
may have been s ig n i f i c a n t ly  g r e a te r  th a n  t h i s .
The same i s  a l s o  t r u e  o f d ea th  l i a b i l i t i e s .  According
to  Mr, Sonny Amholt, th e  S ta te  A u d ito r , d ea th  l i a b i l i t y  
av e rag es  #10,000 p e r  c la im . T h e re fo re , th e  e s tim a ted  f iv e  
d ea th s  i n  M issou la  County amount to  | 50,000. T h is amount 
r e p re s e n ts  a  l e g a l  v a lu e  and hy no means th e  r e a l  v a lue  
in v o lv ed  In  th e  l o s s  o f  f iv e  l i v e s .
One o f  th e  f iv e  p erso n s k i l l e d  in  th e s e  t r a f f i c  ac c l^
d e n ts  a t t r i b u t e d  to  aloO hol was su rv iv ed  dependents ell** 
g lb le  f o r  s o c ia l  s e c u r i ty  b e n e f i t s .  These dependents were a  
w ife  and two c h i ld r e n ,  age® 4 and 6 ,^
far. C ec il CoOk, D i s t r i c t  Manager o f  th e  U n ited  S ta te s  
Departm ent o f H e a lth , E d u ca tio n , and W elfare In  M issoula , 
re fu s e d  to  re v e a l  any in fo rm a tio n  re g a rd in g  p ersons on th e  
ro ll®  o f  h i s  o f f i c e ,  " I t  i s  c o n f id e n t ia l  in fo rm a tio n , and 
a g a in s t  th e  law to  d is c lo s e  i t , "  he  added.
A ccording t o  Departm ent o f  H e a lth , E ducation  and Wel­
f a r e  p u b l ic a t io n s ,  c a se s  such a s  th e  above a re  covered in  
th e  fo llo w in g  m anner,^ I f  th e  person*® annual income was 
#4200 o r  more a t  th e  tim e  o f  h i s  d e a th , a  widow w ith  two 
# i i ld r e n  would draw maximum b e n e f i t s  o f #254 a  month. These 
l»ym ents would co n tin u e  u n t i l  th e  c h i ld re n  a t ta in e d  th e  age
^The f f ls s o u lia n , 9 1 s t y e a r .  No, Sunday, September
15# 1963.
6%o u r S o c ia l S e c u r i ty ,  pp. 10-11 ,
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o f  1 8 , a t  which tim e th e  b e n e f i ts  would be reduced  to  p ro ­
v id e  f o r  th e  widow a lo n e , i f  she was 62 o r  o v e r . I f  th e  
woman shou ld  re m a rty , b e n e f i t  payments t o  h e r  would c e a se , 
b u t th e  C h ild ren  would eceitinue to  r e c e iv e  paym ents.
Using t h i s  d a ta ,  and assum ing no re m a rr ia g e , a  t o t a l  o f 
#36,576 would be p a id  i n  b e n e f i t s  to  t h i s  fam ily  by th e  
tim e th e  c h i ld re n  reach ed  18,
S ince  th e  lo c a l  o f f i c e  cou ld  n o t d is c lo s e  any Inform a­
t io n  re g a rd in g  th e  r e c e ip t s  o f  d i s a b i l i t y  in su ra n c e  re g a rd ­
l e s s  o f c a u s a t io n , i t  i s  im p o ss ib le  to  e s tim a te  a c c u ra te ly  
l iq u o r-c o n n e c te d  ea tpend itu res in  t h i s  a r e a .  The e x is te n c e  
o f c a se s  o f t h i s  n a tu re  I s  su sp e c te d , and th e re  I s  a  h igh  
p ro b a b i l i ty  t h a t  some a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  a r e  caused 
th ro u # i t h i s  channel due to  th e  la c k  o f  any a v a i la b le  f a c tu a l  
d a ta .
T o ta l p ro p e rty  damage r e s u l t in g  from t r a f f i c  a c c id e n ts ,  
which in v o lv ed  1 , 52? a a tm a o b ile s , amounted to  $437 ,068,^
The combined P o lic e  and Highway P a tro l  in d ic a te  25 p e rcen t 
o f  th e  damage was d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  to  l iq u o r .  However, 
th e  combined e s tim a te s  o f  th e  C hief o f  P o lic e  and Highway 
P a tro l  in d ic a te  40 p e rc e n t o f  th e  t o t a l  was a c tu a l ly  caused 
a s  a  r e s u l t  o f  d r in k in g . On t h i s  b a s i s ,  #174,828 in  p ro p e rty  
damage would n o t have o ccu rred  i f  l iq u o r  had n o t been a  
f a c to r .
7 see  Appendix "A", T ab le  4,
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Rowever, In  many su ïo td en ts , th e  damage was to  th e  au to  
o f  th e  d r in k in g  d r iv e r .  The p o r t io n  o f th e  c o s ts  o f p ro ­
p e r ty  damage borne by th e  d r in k in g  d r iv e r  must be su b tra c te d  
from  th e  t o t a l  o f  p ro p e rty  damaged, a s  t h i s  cannot be con­
s id e re d  os a d d i t io n a l  c o s ts  to  s o c ie ty .  Taking |5 0  d ed u c t- 
a b le  a s  th e  average  c o l l i s i o n  coverage w r i t t e n ,  th en  th e  
number o f d r in k e r* s  c a rs  damaged must be m u lt ip l ie d  by |5 0  
to  d e te n a ln e  th e  amount to  be s u b tra c te d  from th e  t o t a l  o f 
p ro p e rty  damage to  de term ine  a d d i t io n a l  s o o la l  c o s t .
To c a lc u la te  t h i s  amount, th e  fo llo w in g  p rocedure  was 
used* There were 611 au to s  damaged in  M issoula County in  
1963 . An e s tim a te d  69 p e rc e n t o f a l l  a c c id e n ts  a t t r ib u te d  
to  d rin k in g  were o n e -c a r  a c c id e n ts ,  w h ile  31 p e rc e n t were 
a c c id e n ts  in v o lv in g  two m to s .  I t  i s  assumed th a t  th e  o th e r  
d r iv e r  involved  In  th e s e  tw o -ca r a c c id e n ts  was a  n o n -d rin k e r. 
T h e re fo re , th e  com putation  I s  as  fo llow s*
69 p e rc e n t o n e -c a r  a c c id e n t
31 p e rc e n t tw o -ca r a c c id e n t
l e t  B « number o f n o n -d r in k e r’ s c a rs  damaged
L e t A 4- B a  number o f  d rin k er*  s  c a rs  damaged
Then . . .  A 4* 2B « 611
A w ,69  (A 4* B)
Then . 3IA % . 69B, A « 1.28B 
3.28B e  611
B « 611 *  186
3 T B
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A « k25
k23 X 150 «  121,250
#174,828  -  121,250  « 1153,578  
T h e re fo re , th e  t o t a l  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t  In  p ro p e rty  
damage I s  $153,578.
A c t iv i t i e s
WmhexB o f  th e  P o lic e  Departm ent In  M issoula a lo n e  made 
5,321  a r r e s t s  i n  1963 . Of th e s e ,  1 ,628  were f o r  speed ing , 
2,189  f o r  o th e r  t r a f f i c  v io la t io n s  and 1 ,504  oases p e r ta in e d  
t o  n o n - tra f f lo -c o n n e c te d  o f fe n s e s .
The C hief o f P o lic e  e s tim a te d  t h a t  30 p e rc e n t o f th e  
t r a f f i c  v io la t io n s  and 50 p e rc e n t o f th e  o th e r  a r r e s t s  were 
r e la te d  to  th e  consum ption o f l i q u o r .  The combined e s t i ­
m ates o f th e  Hlghwaor P a t r o l ,  S h e r i f f ’ s  O ff ic e , and th e  C ity  
P o lic e  a t t r i b u t e d  50 p e rc e n t o f a l l  law enforcem ent re so u rce  
e x p e n d itu re s  in  M issou la  County to  t r a f f i c  c o n tro l ,  p u b lic  
s e c u r i ty  and o th e r  a r r e s t s  in v o lv in g  l iq u o r  consum ption, 
F i f ty  p e rc e n t o f th e  t o t a l  ex p e n d itu re s  o f th e se  agen c ies  
amounts to  | 19 9 ,7 4 3 .^
The C hief o f P o lic e  s t a t e d  t h a t  th e  growing p o p u la tio n  
o f  î^ lsso u la  r e q u ir e s  a t  l e a s t  45 policem en to  meet th e  r e ­
q u ire d  minimum o f one and o n e -h a lf  policem en p e r  thousand 
c i t i z e n s .  The D n d e r -s h e r if f  p roposed an In c re a se  o f seven
^For f u r th e r  In fo rm a tio n  concern ing  t o t a l  ex p en d itu re s  
o f v a r io u s  a g e n c ie s , see  Appendix "A®, T able 5.
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m m  to  th e  18 p re s e n tly  on duty  in  t h a t  departm ent f o r  
e f f e c t iv e  o p e ra tio n s .
Hr* Jack Vaughn, th e  County Ju v e n ile  O f f ic e r ,  d ie c lo se d  
t h a t  th e i^  w ere 76 ju v e n ile  oases In  th e  county in  I 963 . A ll 
o f th e s e  ju v e n ile s  were s e n t  to  s t a t e  and p r iv a te  i n s t i t u ­
t io n s .  R eg ard less  o f  d e s t in a t io n ,  th e  average  c o s t p e r  
ju v e n ile  f o r  b o a rd , rotm  and ti% in ln g  i s  #38 p e r  month. The 
average  le n g th  o f tim e which th e s e  ju v e n ile s  a re  k ep t I s  
12 m onths,
The county o f f i c e r  e s tim a te d  th a t  f iv e  p e rc e n t o f th e  ?6 
c a se s  were r e l a t e d  to  p ro h ib as  in v o lv in g  a lc o h o l. T o ta l ex- 
p«« id ltu res o f  th e  County Ju v e n ile  O ff ic e  amounted to  #11,^03 
in  1963 , l l ie r e f o r e ,  th e  fo u r  Kiseoul© ju v e n ile s  whose prob­
lem s were a t t r i b u t a b l e  t o  alo#%ol c o s t  th e  county #2,690  
f o r  b o ard , room and t r a in in g ,  p lu s  |5 7 5  f w  ex p en d itu re s  
and s e rv ic e s  ren d ered  ty  th e  o f f i c e ,  f o r  a  t o t a l  o f #3*263, 
The 1963 dockets o f th e  P o lic e  C ourt show 7 ^  cases  
In v o lv in g  d runkeness, drunkenees and d is o rd e r ly  conduct, 
d r iv in g  w h ile  in to x ic a te d ,  I l l e g a l  p o sse ss io n  o f l iq u o r  and 
v io la t io n s  o f  b a r  o rd in a n c e s ,^  The t o t a l  number of cases  
ap p earin g  b e fo re  th e  P o lic e  C ourt was 3,730 in  1963. There­
f o r e ,  th e  d o ck e ts  prove t h a t  20 p e rc e n t  o f a l l  cases appear­
in g  in  c o u r t  were d i r e c t l y  due t o  l iq u o r  consum ption.
The d o ck e ts  o f  th e  J u s t i c e  o f  th e  Peace c o u r ts  show 398
9 See Appendix "A", Table 6 .
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ch arg es d i r e c t ly  connected  w ith  l iq u o r .  T o ta l ca ses  coming 
b e fo re  b o th  lu s t lc e e  amounted to  1 ,9 9 0 , L iquor w as, th e re ­
f o r e ,  th e  d i r e c t  cause  o f 20 p e rc e n t o f  a l l  oases coming to  
c o u r t .  However, J u s t ic e s  Joe Young and J ,  S. B rodie e s t i ­
mated t h a t  25 p e rc e n t  o f a l l  ca ses  were a c tu a l ly  connected 
w ith  l i q u o r .  The c h ie f  f a c to r  Invo lved  In  t h i s  e s tim a te  I s  
t h a t  many of th e  c a re le s s  d r iv in g  and re c k le s s  d r iv in g  cases 
in v o lv ed  l iq u o r ,  b u t  s in c e  d r iv in g  w h ile  In to x ic a te d  i s  
d i f f i c u l t  to  prove in  c o u r t ,  l e s s e r  ch arges a re  o f te n  f i l e d .  
The P o lic e  C ourt Judge re fu se d  to  make any e s tim a te  r e ­
g a rd in g  l iq u o r  involvem ent i n  o th e r  o a se s . T h e re fo re , i t  
w i l l  be assumed t h a t  th e  sane  p e rcen tag e  o f ca ses  in  t h i s  
c o u r t were a t t r i b u t a b l e  to  d rin k in g  as in  th e  ju s t ic e  c o u r ts .  
T o ta l e x p e n d itu re s , in c lu d in g  c a p i ta l  o u t la y , ju ro rs*  
and w itness*  f e e s ,  c o n s ta b le s , m ileag e , s u p p l ie s ,  p r in t in g  
and o th e r  ex p e n d itu re s  f o r  bo th  j u s t i c e  c o u r ts  and th e  p o lic e  
c o u r t t o t a l  #27,313 in  1963 . T w en ty -five  p e rc e n t ,  o r  #6 ,828 , 
was th e  r e s u l t  o f l iq u o r  consum ption.
C o n s id e ra tio n  must a ls o  be g iven  to  th e  t o t a l  araount o f 
f in e s  c o l le c te d  in  th e  th r e e  c o u r ts ,  #101 ,5% , Assuming t h a t  
th e  o ffe n s e s  caused  by d rin k in g  in v o lv ed  an average le v e l  o f 
f i n e s ,  o n e -fo u r th  o f  th e  t o t a l  f i n e s , o r  #25* shoul d be 
s u b tr a c te d  from th e  t o t a l  a d d i t io n a l  c o s ts .
R ecords o f  th e  county j a i l  show a  t o t a l  o f 1 ,129 p e r­
sons booked in  1963 ,^® They f u r th e r  s t a t e  t h a t  287 p r is o n e rs
1 °  Lee Appendix "A", T ab le 7,
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re e e l  Ted j a i l  aea ten o es  In  d l r e e t  co n n ec tio n  w ith  th e  case 
o f a lc o h o l ic  bevexaj^es. However, Mr. Ober H. S p ear, Deputy 
S h e r i f f ,  e s tim a te d  t h a t  50 p e rc e n t o f p riscm ers  would no t 
have been In  j a i l  i f  a lc o h o lic  bevera£çes had n o t been a  fa c ­
to r*  T h e re fo re , $24 ,321 , o n e -h a lf  o f th e  I 963 ex p en d itu re s  
f o r  j a i l  o p e ra tio n s  and p r is o n e rs  c a r e ,  i s  a t t r i b u t e d  to  
a le o h o l.
l î r s .  E liz a b e th  S. Johnson , îU re o to r  o f th e  P u b lic  Wel­
f a r e  Department in  M issou la , s t a te d  t h a t  th e re  were 70 
dependent fa m il ie s  w ith  157 dependent c h i ld re n  on the  wel­
f a r e  r o l l s  In  1963 , Ten o f  th e s e  f a m i l ie s ,  o r  l 4  p e rc e n t o f 
a l l  f a m il ie s  on th e  r o l l s ,  w ere on th e  w e lfa re  a s  a  r e s u l t  
o f l iq u o r  consum ption, Mrs. Joîmson s a id .  The W elfare O ffice  
spends an  avsras®  o f  $79.2 on each fam ily  p e r  month f o r  
g ro c e r ie s  and r e n t .  She a ls o  e s tim a te d  t h a t  14 p e rc e n t o f 
th e  t o t a l  o f f ic e  eacpœcdltureis and s e rv ic e s  were a t t r ib u te d  
to  l iq u o r-c o n n e c te d  problem s. She e s tim a te d  th a t  112 o f th e  
776 county p a t i e n t s  In  1963 became i l l  because o f t h e i r  ex­
c e s s iv e  u se  o f  a lc o h o l ,  Mrs, Johnson in d ic a te d  th a t  an 
average  o f  #36,50  was sp en t on each p a t i e n t  h o s p i ta l iz e d  
th rough  th e  w e lfa re  o f f i c e .  Thus, th e  county w e lfa re  d e p a r t-  
n«3î t  p ro v id ed  19»50^ f o r  g ro c e r ie s  and r e n t ,  #4,088 f o r  med­
i c a l  tre a tm e n t and h o s p i ta l  b i l l s ,  and 19»510 f o r  expendi­
tu r e s  and s e rv ic e s  ren d e red  by th e  o f f i c e ,  o r  a  t o t a l  c o s t 
o f  #23,102  due t o  l iq u o r-c o n n e c te d  problem s.
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C ost Invo lved  In  th e  T reatm ent o f  A leo h o lle  P a t ie n ts
The C lty-C ounty H ea lth  O ff ic e  p ro v id es  tre a tm e n t and 
r e h a b i l i t a t i o n  f o r  a lc o h o llo  p a t i e n t s .  Dr. John 0 . Bangœnan, 
H ea lth  O f f ic e r ,  s a id  t h a t  he h an d les  an av erage  o f th re e  
a lc o h o l ic  p a t ie n ts  a  week. The h e a l th  o f f i c e r  e s tim ated  
th a t  a lc o h o l ic  p a t i e n t s  occupy te n  p e rc e n t o f th e  o f f ic e * s  
tim e . The t o t a l  o f f i c e  ex p e n d itu re s  which in c lu d e s  s a la ­
r i e s ,  m aintenance and c a p i t a l  o u tla y  to ta le d  $73»091 in  
1963 . According to  Dr. Bangeman's e s t im a te , th e  o f f ic e  
spends #7»309 on cases caused by l iq u o r  consum ption.
In  a d d it io n  to  t r e a t i n g  p a t i e n t s  l o c a l l y ,  th e  H ea lth  
O ff ic e  s e n t 19 a lc o h o l ic  p a t ie n ts  to  th e  Montana S ta te  Hosp­
i t a l  a t  Warm S p rin g s  f o r  tre a tm e n t du ring  1963. I t  c o s ts  
th e  h o s p i ta l  I 5 .65  a  day to  feed  and h o s p i ta l iz e  each p a t­
i e n t .  The average  le n g th  o f tim e a  p a t i e n t  i s  h o s p i ta l iz e d  
i s  s ix  weeks. T h e re fo re , th e  sum re q u ire d  to  h o s p i ta l iz e  
th e  19 a lc o h o l ic  p a t i e n t s  from M issoula County was # , 503.
(19 X ($5*65 X 7) X 6 ) .
An o f f i c i a l  o f th e  Unemployment Compensation Commission 
of Montana s a id  t h a t  f iv e  p e rc e n t o f th e  unemployment i s  due 
to  problem s in v o lv in g  a lc o h o l. He s ta te d  t h a t  th e  average 
number o f unemployed in  any one p e r io d  was 200 in  I 963 . 
P erso n s  e n t i t l e d  to  r e c e iv e  b e n e f i ts  from th e  Unemployment 
Compensation Program re c e iv e d  average  payments of $35 a  week. 
The average  c la im an t drew b e n e f i ts  f o r  17 weeks In  I 963 . 
T h e re fo re , th e  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t  Invo lved  in  su p p o rtin g
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t h i s  I s  determ ined  a s  fo llo w ss
As s t a t e d ,  th e  f iv e  p e rc e n t unemployment due to  a lc o h o l­
ism drew th e  average  payment f o r  th r e e  17-week p e rio d s  and 
t h a t  200 peop le  a r e  unemployed d u rin g  t h i s  p e r io d ; th e  c o s t 
o f unemployment because o f  a lc o h o l I s  computed as fo llo w s; 
F ive  p e rc e n t o f  th e  t o t a l  unemployed du rin g  th e  p e rio d  equals 
te n  people* They draw |3 5  a  week f o r  17 weeks making th e  
payment equal |5 ,9 5 0  f o r  th e  period* On a  y e a r ly  b a s is ,  
t h i s  amounts to  $17,850.
Mr, A, G, P i l l en , S e c re ta ry  o f  Montana I n d u s t r i a l  Acci­
d en t Board In  H elena, e s tim a te d  t h a t  two p e rc e n t o f a l l  on- 
th e - jo b  i n ju r i e s  re p o r te d  to  h is  o f f i c e  were a t t r ib u te d  to  
In to x ic a t io n ,  The number o f o n - th e - jo b  I n ju r i e s  re p o r te d  in  
1963 was 9 , 250, Thus, th e  e s tim a te d  number o f I n ju r ie s  
a t t r i b u t a b l e  to  a lc o h o l was 185, M issoula County’ s sh a re , 
computed In  p ro p o rtio n  to  i t s  p o p u la tio n , i s  12 i n j u r i e s .
The program . P i l l  en s a id ,  paqre a l l  m edical and h o s p i ta l  b i l l s  
In  f u l l  f o r  a  maximum p e r io d  o f 36 m onths. The average ex­
pense p e r  m edical case  I s  #96 . The com pensation paym ents, 
based  upon le v e l  o f  Income and number o f dependen ts , averages 
135 a  week. The average  le n g th  o f tim e over which th e s e  pay­
m ents a re  made i s  27 w e ^ s .  T h e re fo re , payments o f #1,152 
f o r  m edical b e n e f i ts  and $945 f o r  com pensation b e n e f i ts  
would have been avoided  had l iq u o r  n o t been th e  cau sa l f a c ­
t o r  In  th e s e  I n ju r i e s .
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Çg»t Invo lv ed  In  th e  Bwnoval o f Beer Cans
F in a l ly ,  th e re  l a  th e  e o s t  o f  rem oval o f  d isca rd ed  
l lg u h r  c o n ta in e r s  on p u b lic  p ro p e rty  and r ig h t-o f-w a y ,
Mr, Less Jo u rd o n n a ls , D ire c to r  o f C ity  Parks and R e c re a tio n , 
s a id  t h a t  each summer 25 men a re  h ire d  to  c a re  fo r  th e  c i t y ’ s 
28 p u b lic  p a rk s  and r e c r e a t io n a l  a r e a s .  He e s tim a ted  th a t  an 
av e rag e  o f two working hours a  week a re  n ecessa ry  by each 
member o f t h i s  m aintenance crew f o r  th e  d isp o sa l o f b ee r 
cans and l iq u o r  b o t t l e s  d isc a rd e d  In  p u b lic  a r e a s .
T his work i s  co n tin u ed  f o r  a  p e r io d  of 25 weeks. 
A ccording to  t h i s  e s t im a te , 100 man hours a  week, a t  a r a te  
o f $2,00 p e r  hour were r e q u ir e d . Thus, th e  t o t a l  c o s t  in ­
volved  in  removing th e  c o n ta in e rs  from p ark s and re c re a t io n ­
a l  a re a s  i s  #2 , 500.^ ^
Mr. Prank A lle n , C ity  S t r e e t  Com missioner, s ta te d  th a t  
rem oval o f b e e r cans and l iq u o r  b o t t le s  from th e  s id ew a lk s , 
s t r e e t s  and a l le y s  occupy 25 p e rc e n t o f th e  working hour® o f 
one p a r t- t im e  and two f u l l - t im e  em ployees. He es tim a ted  
t h a t  th e  t o t a l  o p e ra t io n a l  c o s ts  o f two sw eepers, one tru c k  
and th e  wages o f th r e e  employees amounted to  #40,300, There­
f o r e ,  acco rd in g  to  A lle n ’ s e s t im a te s ,  ex p en d itu re s  to ta l in g  
#10,075  in  1963 were n e c e s s i ta te d  by th e  removal o f b ee r cans 
and b r ^ e n  b o t t l e s .
See Appendix "A ", T able 9 f o r  item ized  c o s ts  o f 
rem oval o f  l iq u o r  c o n ta in e r s .
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A p a r a l l e l  s i t u a t io n  e x is t s  in  r e l a t i o n  to  th e  s t a t e  
highways and county ro a d s . J .  K. Law rence, su p e rin te n ­
d en t o f  s t a t e  highw ays, e s tim a ted  th a t  th e  S ta te  Highway 
Departm ent pays a  t o t a l  o f  #2,500 each y e a r to  p ick  up d is ­
carded  cans and b o t t l e s  l i t t e r i n g  s t a t e  highways in  M issoula 
County. Mr. Say C lin k in g b ea rd , s u p e r in te n d e n t o f county 
ro a d s , e s tim a te d  t h a t  th e  County Road Department spends #610 
a  y e a r  f o r  th e  same p u rp o se . Both s ta te d  t h a t  th e  problem 
i s  n o t only an a e s th e t i c  one, b u t one which s e r io u s ly  i n t e r ­
f e r e s  w ith  th e  s ic k le  mowers used  in  c u t t in g  weeds along 
highways and ro a d s .
The p ro h ib a  i s  n o t l im i te d  to  ro ad s  and highways. 
A ccording to  Mr. Wayne Sâislgn, d i s t r i c t  ra n g e r  o f th e  Miss­
o u la  Ranger D i s t r i c t ,  h i s  o f f i c e  h i r e s  two men fo r  an av e r­
age o f fo u r  h ou rs a  week to  p ick  up b e e r can s . These men 
a r e  p a id  #2 an hour and work an average  o f 21 w e ^ s  each 
y e a r .  T h e re fo re , th e  c o s t  invo lved  In  t h i s  p ro cess  amounts 
to  $336.
The Mine M ile Ranger D i s t r i c t  a t  Frenchtown h i r e s  two 
men an average o f one hour a  ifcek f o r  t h i s  p u rp o se , acco rd ing  
to  Mr. Dave L. Owen, d i s t r i c t  r a n g e r .  The so u rce  added th a t  
th e s e  two men work an average  o f 1? weeks each summer and a re  
p a id  #2 p e r  h o u r. The e o s t  in v o lv ed  in  t h i s  o p e ra tio n  i s  
#136.
Mr, Jack  C ham berlain , ra n g e r  in  charge a t  th e  B on ita  
Hanger S ta t io n ,  s a id  t h a t  he i s  re q u ire d  to  h i r e  a  man fo r
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th e  ««me pu rpose . T his man works fo u r  hours a  week f o r  a  
p e r io d  o f  17 weeks du rin g  each summer a t  |2  p e r  hour. T h is 
p ro c e ss  In v o lv es  a  t o t a l  c o s t  o f #136 .
Mr, K. C. R a f f ly , ra n g e r  i s  charge  a t  th e  Lolo Hanger 
S ta t io n I  re p o r te d  t h a t  h i s  o f f ic e  h i r e s  two men to  c le a n  th e  
a r e a .  They p ic k  up b ee r cans and l iq u o r  b o t t l e s  f o r  an av e r­
age o f fo u r  hours a  weék, f o r  17 weeks a  y e a r . The t o t a l  
c o s t i s  #340.
fh e  S eeley  la k e  a re a  In v o lv es  g r e a te r  supplem entary 
c le a n in g  c o s ts  because  i t  i s  v i s i t e d  by an e s tim a ted  38,000 
peop le  each y e a r .  A ccording to  D, M, M in is te r ,  ra n g e r in  
charge o f  th e  S eeley  bake Hanger S ta t io n ,  a  t o t a l  o f te n  men 
a r e  employed in  a d d i t io n  to  commercial garbage c o l le c to r s  who 
a re  re sp o n s ib le  f o r  th e  40 garbage d isposed  u n i t s  in  th e  
a r e a .  A ll te n  men a r e  employed f o r  th e  removal o f im proper­
ly  d isp o sed  c o n ta in e r s .  At #2.33 an h o u r, th e  a d d it io n a l  
c o s t  f o r  th e  1 ,598 man hours Invo lved  t o t a l s  #3,755.
Thus, th e  t o t a l  c o s t  Invo lved  i n  th e  rem oval o f consumer 
d e b r is  In  th e  form of b e e r  cans and l iq u o r  b o t t l e s  In  M iss- 
o u la  County t o t a l s  $20,388.
The a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  in c u r re d  In  M issoula County 
in  1963 a t t r i W t a b l e  to  l iq u o r  to ta le d  1757,954, and a re  
item iz ed  by ca teg o ry  In  th e  fo llo w in g  ta b le s
See Appendix "A**, T ab le  9 ,
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ADDITIONAL SOCIAL COSTS BY AGENCY 
MISSOULA C0Ü1TY I 963
B odily I n ju r i e s  Claims #2)3,600
Death L i a b i l i t i e s  50,000
S o o la l S o e u rity  B e n e f its  36,756
P ro p e rty  Damaged 153>578
E x tra  H equirem ente o f Law Enforcem ent 199,7*3
Ju v e n ile  O ff ic e  3,265
County J a i l  24,321
J u d ic ia l  System  6,828
P u b lic  W elfare Departm ent 23,102
C lty-C ounty H ea lth  O ff ic e  7,309
Montana S ta te  H o sp ita l  4 ,503
Unemployment Compensation B e n e f its  17,850
Moaatana I n d u s t r i a l  A cciden t Board 2,09?
Hcmoval o f Beer Cans 20.389
S u b - to ta l  #793,340
L ess th e  amount o f  f in e s  p a id  25.386
T o ta l 1757,954
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CHAPTER I I I
T his c h a p te r  i s  concerned w ith  th e  t o t a l  f e d e r a l ,  s t a t e  
and lo c a l  ta x e s  c o l le c te d  in  connection  w ith  th e  s a le  of 
a lc o h o l ic  beverages In  M sso u la  County in  19&3. The d a ta  
p re se n te d  was o b ta in ed  th rough  o f f i c i a l  re c o rd s , r e p o r ts  and 
in te rv ie w s .
F ed e ra l Taxes
The f e d e ra l  governm ent l e v ie s  a  |10*50 ta x  on each 
p ro o f g a l lo n  o f l iq u o r ,^  A p ro o f g a llo n  i s  d e fin ed  by 
s t a t u t e  as a  g a l lo n  o f  l iq u o r  whi«^ i s  100 p e rc e n t a lco h o l 
by volume. Such a  g a llo n  i s  s a id  to  be 200 p ro o f. Thus, 
a  g a l lo n  o f 100 p ro o f whiskey i s  50 p e rc e n t a lc o h o l by 
volume, and th e  f e d e ra l  ta x  on i t  would be #5 .25 . T his tax  
i s  le v ie d  on a l l  w h iskeys, l iq u o r s  and beverages n o t taxed  
in  o th e r  c a te g o r ie s ,  such as  w ines o r  b e e r .
The fe d e ra l  ta x  on champagne and s p a rk lin g  w ines i s  
$3.40  p e r  wine g a l lo n .^  A wine g a llo n  i s  sim ply a U nited  
S ta te s  g a llo n  o f wine o r  o th e r  b ev e rag e .^  S t i l l ,  w ines con­
ta in in g  more th an  14 p e rc e n t b u t n o t exceeding 24 p e rc e n t
T)
6
5o f a lc o h o l a r e  tax ed  #0 .6? p e r  wine g a l lo n . he f e d e ra l  ta x
on b e e r  and a le  i s  #9 . 0 0  p e r  31 g a l lo n  b a r r e l .
i  26 F e d e ra l Code A nno ta ted . 5001, (a ) (1)
^n lted _ S ta -tes  Code '''jm notated . 5002, (2) c & d
25
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L icen se  re g u la t io n s  imposed by th e  f e d e ra l  government 
r e q u ir e  r e t a i l  l iq u o r  d e a le rs  to  pay a  s p e c ia l  ta x  o f |5 0
n
p e r  y e a r ,  H e ta ll  d e a le rs  o f b e e r icuet pay a  s p e c ia l  ta x  o f 
8#22 p e r  y e a r , W holesale dealer®  of b e e r  pay a  s p e c ia l  ta x
o
of #100 p e r y e a r .
The method u t i l i z e d  to  o b ta in  th e  amounts of fe d e ra l  
ta x e s  p a id  o f l iq u o r  consumed in  M issou la County i s  as 
fo llow s}  The t o t a l  s t a t e  s a le s  a r e  p u b lish ed  fo r  th e  y ea r 
1963 in  th e  Annual R eport o f Montana L iquo r C ontro l Board 
cases  so ld  In  each o l a s s i f i o a t lo n ," ^  K isso u la  County 
s a le s  r e p re s e n t  6 ,7 6  p e rc e n t o f  th e  t o t a l  s t a t e  s a le s .
This f a c to r  o f  6 ,76  p e rc e n t i s  th en  a p p lie d  to  th e  t o t a l  
s a le s  in  each ca tegory*  The p rocedure  used  in  computing 
th e  amount o f f e d e ra l  ta x e s  on each ca teg o ry  s u b je c t  to  th e  
110,50  p e r  p roo f g a llo n  ta x  so ld  in  M issoula County I s  aa 
follow®} (1) Each group o f oases i s  d iv id ed  by th e  b o t t le  
s i z e  in  g a llo n s  and m u lt ip l ie d  by 12 , th e  number o f b o t t l e s  
p e r  c a s e , to  g iv e  th e  number o f g a llo n s  o f l iq u o r  so ld  in  
th e  c a te g o ry . (2) The number o f g a llo n s  o b ta in ed  from Stop 
1 i s  m u lt ip l ie d  by th e  p roo f r a t in g  f o r  th e  ca tego ry  and 
d iv id e d  by tw o, to  o b ta in  th e  p ro o f g a l lo n  t o t a l  o f th e  c a te -  
go2̂ .  Jlr, R obert A, C ra ig , a s s i s t a n t  manager of th e  M issoula
1 26 F ed e ra l Cede A nno ta ted . 5121 (a ) (1)
j  # ;  la  lEiiEr
Montana L iquo r C on tro l B oard, Annual R ep o rt, 19&3, 
p . 22
m à * »  p* 26 .
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S ta te  L iquo r S to re ,  e s tim a te d  th e  p e rcen tag e  o f proof fo r  
each ca teg o ry  o f l iq u o r  so ld  in  th e  county , (3) The number 
o f  p ro o f  g a llo n s  from S tep  2 I s  m u lt ip l ie d  by th e  f e d e ra l  ta x  
r a t e  o f  110,50 p e r  p ro o f g a l lo n ,  and (4) The t o t a l  f e d e ra l  
ta x e s  c o l le c te d  from th e  ca teg o ry  In  th e  s t a t e  from S tep  3 
i s  m u lt ip l ie d  by 6 ,76  p e rc e n t to  determ ine  th e  amount o f 
f e d e ra l  ta x e s  p a id  by consumers o f l iq u o r  f a l l i n g  in  each 
ca teg o ry  i n  M issoula County,
F o r exam ple, th e  t o t a l  s a le s  o f bonded # ils k e y  was 
4,481 oases o f f i f t h s  (1 /5  g a l lo n ,  o r  4 /5  q u a r t ) ,  122 oases 
o f p l a t s ,  157 c a se s  o f h a l f - f i f t h s  (1 /10  g a llo n  o r 2 /5  q u a r t)
\  Pand 7 ca ses  o f 1 /1 0  p in t s .  The number o f b o t t le s  c o n ta in ­
ed in  ea«^ case  i s  12 , T herefore*  (1) Cases o f f i f t h s  
(4481) (12}/5  » 10754.4  g a l lo n s .  Cases o f p in t s  (122) (1 2 )/8  
« 183 g a l lo n s .  Cases o f 1 /2  f i f t h s  (157) (1 2 )/1 0  « 188 ,4  
g a l lo n s .  Cases o f  1 /10  p in t s  (7) (1 2 )/8 0  « 1 ,0 5  g a l lo n s . 
T o ta l * 1 1 , 126,85  g a l lo n s  so ld  in  th e  s t a t e ,  (2) The p roo f 
r a t in g  o f bonded whiskey i s  100 p e rc e n t .  T h e re fo re , (1 .0 0 ) 
( l l , 126 , 8 5 )/2  a  5*563.425  p ro o f  g a llo n s  so ld  in  th e  s t a t e .
(3) The ta x  i s  $10,50 p e r  p roo f g a l lo n ,  (5*563) (#10,50) = 
#58 , 411.50  t o t a l  ta x e s  p a id  by th e  s t a t e ,  (4) This t o t a l  
t a x  i s  m u lt ip l ie d  by 6 ,76  p e rc e n t sh a re  re p re se n te d  by 
M issou la  County; (#58 ,411 .50) (O .0676) « #3,948.6174 o r  
13,949  in  ta x e s  on bonded whiskey p a id  by M issou la County
12 Montana L iquo r C on tro l Board, Annual R ep o rt, 1963 ,
p , 22,
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l i q u o r  oonsuBiers In  19^ 3*
These f o u r  s to p s  a r e  applied, to  each o f  th e  eleven  
c a te g o r ie s  o f h ard  l iq u o r .  These c a lc u la t io n s  a re  Item ized  
in  Appendix ”B” , T ab les 10 through 21. Tne r e s u l t s  a re  
shown in  ta b le s  on pages 29 and 30 ,
The amount o f f e d e ra l  ta x  c o l le c te d  from champagne, 
w ines and vermouth i s  determ ined  by m u ltip ly in g  th e  number 
o f g a l lo n s  in  each ca te g o ry  so ld  i n  th e  s t a t e  by t h e i r  
r e s p e c t iv e  r a t e  o f  ta x a t io n .  This r e s u l t  i s  th en  iw l t ip l i e d  
by th e  6*76 p e rc e n t o f t o t a l  s a le s  r e p re s e n tin g  H isso u la  
County*s sh a re .
I n  a d d it io n  to  th e  d i r e c t  ta x e s  on a lc o h o lic  b ev e rag es , 
i t  i s  tteoessary  to  in c lu d e  th e  s p e c ia l  l ic e n s e  tax es  lev ied , 
by th e  f e d e ra l  governm ent. In  I 963 , th e re  were fo u r whole­
s a l e r s  and 42 r e t a i l e r s  o f  b e e r  and $1 r e t a i l e r s  o f bo th  
b e e r  and l iq u o r .  According to  th e  r a te s  s p e c if ie d  In  th e  
f e d e ra l  s t a t u t e s ,  th e  fo u r  w h o le sa le rs  paid  #400; th e  42 
b ee r-o n ly  r e t a i l e r s  p a id  #924; and th e  j l  r e t a i l e r s  o f  bo th  
b ee r and l iq u o r  p a id  #2 , 330 . th e r e f o r e ,  th e  wholes .si @ and 
r e t a i l  o u t l e t s  in  M issou la  County p a id  f e d e ra l  l ic e n s e  ta x e s  
t o t a l i n g  #3,874  i n  I 963,
The t o t a l  f e d e ra l  ta x e s  c o l le c te d  from th e  s a le  and 
d i s t r i b u t io n  o f a lc o h o lic  beverages in  y is s o u la  County in  
1963 was as fo llo w s t (See page 3I ) .
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TjLXES (fC9:J,]5<7r!E3) ESC ][|Ü *Gl!5SrOD]Ljl CZCMOlüTI ilIS
Type o f L iquor T o ta l T ares C o lle c ted  Prom
People o f T h is  Cotmty
Bonded Whiskey it 3,94%?
S tr a ig h t  % lek e y 74,980
Blended Whiskey 64,349
C am diaa  Whiskey 12,683
S co tch  Whiskey 9 , 9 3 1
Gin 16,283
Vodka 32,005
Brandy 11,795
Bum 3,900
C o rd ie ls  and L iqueurs 5 , 2 7 7
S p e c ia l t i e s ................m
T o ta l #235,462
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TAXES COLLECTEX) BY CATEttOHY IN HÏSSOULA GODNTY 19&3 
Ol«i6Sif«
i o a t Ion 1 2 3 4 5
N ines & 
Ver­
mouths
Champa­
$0.6? 369,278 $247,416 6 . 76* $ 16,725
gne
M isc e ll­
3 .00 5,705 ]L9, 3S»7 6.7<);( 1,311
aneous 9 .0 0 A a r r e l 3,291 954 6,7<)z; 64
Beer 9 .0 0 /b a r re l
s o ld  in
H s la .C ty .
252,108
T o ta ls $267,767 $270,208
H eadings: 1) F ed e ra l ta x  r a t e  on saoh ca te g o ry .
2) G allo n s so ld  l a  th e  s t a t e .
3) Federal, ta x  p a id  by p eo p le  of K oatana,
k)  M issou la  Cotmty*s sh a re  o f s t a t e  ta x ,
5) F e d e ra l ta x  p a id  hy peop le  of K isso u la  County,
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Gelle@ t*d tT m , eX«v«n o a te g o r ie g  o f  h a rd  l iq u o r s  #235,462
C o lle c te d  from  w in es , verm ouths, champagne,
m isc e lla n e o u s , and b ee r 2?0,203
C o lle c te d  from l i c e n s e  ta x e s  3*874
T o ta l #509,544
S tate .T ajces
The s t a t e  l e v ie s  a  20 p e rc e n t e x c ise  ta x  on th e  r e t a i l
p r ic e  o f  a l l  l i q u o r  s o ld  and d e liv e re d  In  Montana. This
I t  
14
13s t a t e  t a x  i s  composed o f  a  16 p e rc e n s t a t e  e x c ise  ta x  ,
and a  4  p e rc e n t law  enforoem m it tax*
T o ta l l iq u o r  s a le s  in c lu d in g  ta x e s  re p o r te d  ty  th e  two 
s t a t e  l iq u o r  s to r e s  o p e ra tin g  In  M issoula County were #1,315 
297 In  1963 ,^ ^  To e x t r a c t  th e  s t a t e  ta x e s  from th e  g ro ss  
s a l e s ,  th e  fo llo w in g  p rocedu re  was u t i l i z e d ;
L e t X » s a le s  p r ic e  n e t  o f s t a t e  ta x  
X + *2x « 11 , 315,297 
X « # 1 . |1 |,2 9 7  «  11,096,081
T h e re fo re , th e  s t a t e  ta x  was (11 ,315 ,297  -  $1,096,081) o r
1219 , 216 .
I n  a d d i t io n  to  th e  ta x e s  d i r e c t l y  c o l le c te d  as such , th 
two s t a t e  l iq u o r  s to r e s  I n  M issoula County a ls o  earned a
g ey ised  Codes o f Montana. 4-417.
1^ I b l c .*  4— zcu ,
15  iTOEana L iquo r C o n tro l B oard, Annual E e c o r t* 19&3, 
p . 18 .
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" p r o f i t " .  As ttfiod hw o# I t  i s  d e fin e d  a s  l iq u o r  s a le s  l e s s  
e o s t  o f  n e reh en d ise  so ld  and o p e ra tin g  c o s t s . H o w e v e r ,  
th e  s t a te d  r e tu r n  in c lu d e s  th e  s t a t e  20 p e rc e n t s t a t e  ta x  
o o l le o te d .  T h e re fo re , th e  r e tu r n  o r  p r o f i t  n e t  o f ta x e s  i s  
$199*958* M oreover, t h i s  r e s u l t in g  n e t  f ig u re  in c lu d e s  Im* 
p u ted  i n t e r e s t  on th e  in v e s te d  c a p i t a l  o f  th e  Board, which 
I s  a ls o  an econonio c o s t  o f p ro d u c tio n .
The n e t  w orth  o f  th e  Montana L iquor C on tro l Board ho ld ­
in g s  was $3#109,^57 on Ju ly  1 ,  I 963 and #3,006 ,004  on June 
30 , 1964 ,^^  % e r e f o r e ,  th e  f i s c a l  y e a r  average  was #3 , 057 , 
730 , The s t a t e  monopoly would have earned  #137,597 i f  they  
had in v e s te d  t h e i r  n e t  w orth a t  4 ,5  p e rc e n t e lsew here .
S in ce  4 ,5  p e rc e n t was g e n e ra l ly  a v a i la b le  on a  v i r t u a l ly  
r i s k l e s s  b a s is  in  th e  money m arket d u rin g  th a t  p e r io d , t h i s  
#137,597  must be s u b tra c te d  from p r o f i t s ,  M issoula County*s 
sh a re  o f t h i s  Imputed I n t e r e s t  c o s t  i s  computed In  p ro p o r­
t i o n  to  I t s  6 .76  p e rc e n t sh a re  o f s t a t e  s a le s .  T his reduc­
t i o n  i n  p r o f i t s  f o r  th e  two M issoula County s to re s  to t a l e d
#9 , 301 .
S u b tra c tin g  t h i s  amount frc«a th e  t o t a l  r e tu r n s  n e t  o f 
t a x e s ,  o r  #199 ,958 , a  n e t  p r o f i t  o f  #190,657  (#199,95# -  
$9 , 301) i s  o b ta in e d  fr<m th e  o p e ra t io n  o f th e  two s t a t e  
s to r e s  i n  M issou la  County.
Montana L iquor C on tro l B o a rj, Annual R ep o rt. 1963 ,
p . 18 ,
17 , P . 7 .
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th l»  n e t  p r o f i t  from o p e ra tio n s  I s  a  sou rce  o f 
reveim e l i k e  any o th e r  t a x ,  and must he co n sid e red  as a  tax* 
I t i e r e f o r e ,  t o t a l  s t a t e  ta x e s  p a id  toy consumers o f a lc o h o lic  
toeveragea, In c lu d in g  th e  p r o f i t  f ig u re s  f o r  1963 In  M issoula 
County was $409,673 ,
R e ta i le r s  and w h o le sa le rs  engaged in  th e  s a le  o f  a lc o ­
h o l ic  beverages a r e  s u b je c t  to  f ix e d  fe e s  and lo c a l  l ic e n s e  
ta x  imposed Tby th e  c i t y  and county* The 3I  r e t a i l e r s  o u t­
s id e  th e  M issoula o i ty  l i m i t s  p a id  15*450 f o r  l iq u o r  vending 
p e rm its  acco rd ing  to  th e  re c o rd s  o f th e  M issoula County 
T re a s u re r . W ith in  M issoula p ro p e r , th e  23 r e t a i l e r s  s e l l in g  
b e e r  o n ly , and th e  39 r e t a i l e r s  s e l l i n g  bo th  b e e r  and l iq u o r  
p a id  a  t o t a l  o f  #24,100 to  th e  c i ty  T re a su re r  f o r  d e a le r  
l l e e n s e s .  Thus, th e  t o t a l  l i c e n s e  fe e s  p a id  ty  th e  93 r e ­
t a i l e r s  In  th e  county amounted to  #29,550 In  I 963 ,
T o ta l Taxes Paid
T hus, th e  t o t a l  f e d e r a l ,  s t a t e  and lo c a l  ta x e s  c o l la c ­
te d  In  1963 were # 5 0 9 * 5 # ; $409*873; and $29,550 re s p e c t iv e ­
l y ,  T h is means t h a t  th e  consumers and r e t a i l e r s  o f a lc o h o lic  
bev erag es In  M issou la county p a id  a  t o t a l  o f  1948,96? In  
ta x e s  on a l l  a lc o h o l ic  b ev e rag es , l ic e n s e s  and p erm its  In
1963 .
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CHAPTSa IV
The amounts d e te m ln e d  re p re s e n tin g  th e  a d d i t io n a l  
s o c ia l  c o s t  and th e  t o t a l  ta x a t io n  a t t r i b u t a b l e  to  a lco h o l 
a r e  now a v a i la b le  f o r  com parison and e v a lu a tio n .
The I n i t i a l  and most obvious com parison shows th a t  th e  
t o t a l  ta x  o o l le e t lo n s  from th e  s a le  o f a lc o h o l exceed th e  
a d d i t io n a l  s o o la l  c o s t  In  d o l l a r  term s a t t r i b u t a b l e  to  a lc o ­
h o l toy $191 , 013# T h is f ig u re  In d ic a te s  t h a t .  In  monetary 
te rm s , th e  ta x  revm iue c o l le c te d  from a lc o h o l conaumptlon in  
M issou la County more th a n  com pensates f o r  th e  d i r e c t ,  measur­
a b le  c o s ts  b o m e a s  a d d i t io n a l  s o o la l  c o s ts  toy th e  g en e ra l 
p u b lic .
S in ce  th e s e  f ig u re s  in d ic a te  a  wide d isc rep an cy  between 
ta x  c o l l  a c t  lews and m easurab le s o c ia l  c o s t s ,  I t  ap pears  th a t  
th e  e x is t in g  le v e l  o f  ta x a t io n  on a lc o h o l I s  n o t j u s t i f i e d  
on th e  d i r e c t  m easurab le  s o c ia l  c o s t  e s tim a te s  o f  t h i s  
re s e a rc h  a lo n e . T h is a d d ltlc w a l l e v e l  o f ta x e s  may be j u s t i ­
f i a b l e  a s  a  revenue so u rc e , f o r  e th ic a l  o r  moral o o n s id e ra - 
t lc w s , o r  as  a  form o f Inctm e and re so u rc e  r e d i s t r i b u t io n  o r  
r é a l lo c a t io n ,  b u t n o t in  term s o f q u a n t i f ia b le  a d d it io n a l  
s o c ia l  c o s ts  a t t r i b u t a b l e  to  a lcoho l*  I f  th e  only c r i t e r i a  
f o r  th e  ta x a t io n  o f a lc o h o l was th e  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  
in c u r r e d , th a n  th e  r a t e s  p robab ly  should  be sc a le d  downwards 
in  l i n e  w ith  th e  in d ic a te d  s i t u a t io n .
However, c a re  shou ld  be tak en  in  e v a lu a tin g  t h i s  t e n ta ­
t i v e  p o lic y  co n c lu s io n  and th o se  th a t  fo llo w . Most o f th e
3k
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a d d i t io n a l  s o c ia l  e o s t  f ig u re s  a r e ,  o f n e c e s s i ty ,  based 
on e s t im a te s .  F or in s ta n c e ,  th o se  p e r ta in in g  to  autom obile 
I n j u r i e s  and d ea th s  m ight be s ig n i f i c a n t ly  u n d e rs ta te d , be­
cause in su ra n c e  b e n e f i ts  p a id  may be poor in d ic a to r s  of th e  
human c o s ts  Involved* F u rth erm o re , th e  study  has co n sid ered  
only  d i r e c t  m easurab le  s o c ia l  costs#  Those c o s ts  which can­
n o t be q u a n t i t a t iv e ly  m easuredj e # g . , ad v erse  e f f e c t  on 
fam ily  l i f e ,  and th o se  whicli a r e  i n d i r e c t f  e .g * , Im proper 
r e a r in g  o f  c h i ld r e n ,  may a ls o  be a p p ro p r ia te  f o r  co n sid e ra ­
t io n  in  p o lic y  making.
The d l s t r i t a i t l o n  o f t a x  r e c e ip t s  and ex p en d itu re s  i s  
an o th e r  a re a  f o r  c o n s id e ra t io n , s u b je c t  to  th e  p re v io u s ly  
s t a te d  q u a l i f ic a t io n s #  The fe d e ra l  govemmmit re c e iv e s  th e  
bu lk  o f th e  ta x e s  c o l le c te d  frcaa a lc o h o l .  In  I 963 , #509*5^  
o r  53 .6  p e rc e n t of a l l  a lc o h o l a t t r i b u t a b l e  revenues went 
to  th e  f e d e r a l  governm ent. See F ig u re  2. On th e  expendi­
tu r e  s id e ,  how ever, only # 4 1 ,459 , o r  f iv e  p e rc e n t o f  th e  
t o t a l  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t  was a  d i r e c t  ex p en d itu re  o f th e  
f e d e ra l  governm ent. See F ig u re  1 , These ex p en d itu re s  a ro se  
from  d i r e c t  payments o f s o c ia l  s e c u r i ty  th rough  th e  D epart­
ment o f  H e a lth , E ducation  and W elfare and th e  c lean -up  
c o s ts  in c u r re d  in  n a t io n a l  f o r e s t s  by th e  F o re s t S e rv ice  
o f  th e  Departm ent o f A g ricu ltu re#  I n d i r e c t  f e d e ra l  expen­
d i tu r e s  a r i s in g  from g r a n t - in - a id  and o th e r  funds made 
a v a i la b le  to  s t a t e  and lo c a l  goverm ient programs were n o t 
c a lc u la te d *
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T h e re fo re , th e  g r e a te s t  d i s p a r i ty  in  r e c e ip ts  and ex­
p e n d itu re s  o f goyeiTiiaents a r i s e s  a t  th e  f e d e ra l  l e v e l ,  where 
5^ p e rc e n t o f  th e  r e c e ip t s  and only  f iv e  p e rc e n t o f th e  ex­
p e n d itu re s  be a t t r i b u t e d .  T h is  com parison p ro v id es  a 
su r fa c e  e v a lu a tio n  t h a t  s in c e  f e d e ra l  ta x e s  re p re s e n t  such 
a  s iz e a b le  p ro p o r tio n  o f r e c e i p t s ,  th ey  should  e i th e r  be 
reduced  o r  r e d i s t r i b u t e d  in  some manner. In  f a c t ,  such a  
s te p  has a lre a d y  been ta k e n . The U nited  S ta te s  Congress has 
approved m easures red u c in g  th e  f e d e ra l  ta x e s  le v ie d  a g a in s t  
a lc o h o l e f f e c t iv e  Ju ly  1 ,  1965* These new r a te s  w i l l  reduce 
th e  e x is t in g  #10 .jO p e r  p ro o f g a l lo n  r a t e  to  #9 ,00 ; th e  
s t i l l  wine r a t e  p e r  wine g a l lo n  from #0 .6? to  #0 .60; th e  
(Campagne and s p a rk lin g  wine r a te s  from #3.40 to  #3,00 p e r 
g a l lo n ,  and low er th e  b ee r l e v ie s  from #9*00 p er 31 g a llo n  
b a r r e l  t o  #8 .00 .
On th e  o th e r  hand, l iq u o r  ta x a t io n  a t  any le v e l  of 
govemmeait may be th o u g h t o f  as  com pensating s o c ie ty  f o r  
a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  borne d i r e c t l y  by th e  g en e ra l pub­
l i c .  The amount o f such c o s ts  shown by th e  study to  be 
p a id  by in d iv id u a ls  r a th e r  th an  th rough  governm ental u n i t s  
was #437 ,178 .
A nother fu n c tio n  served  by ta x a t io n  a t  any le v e l  i s  th e  
r e g u la to ry  fu n c tio n  o f  eq u a tin g  p r ic e  w ith  th e  t o t a l  m argi­
n a l  c o s t .  I n  t h i s  m anner, optimum re so u rc e  a l lo c a t io n  and 
t o t a l  consumer s a t i s f a c t i o n  r e s u l t .
The t o t a l  s t a t e  ta x e s  a s  p re v io u s ly  s t a t e d  were
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F ig u re  2
— Cplleotftri  Prom th e Sal e
gupr In  ? !lssou la  County, IQ’S
^4
F ed era l
38^
t a t eLocal
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|409t875* Eow«ver, fo u r  p e rc e n t o f th e  20 p e rc e n t s t a t e  t a  
on g ro s s  s a le s  go to  c i t j  and county governEients fo r  law 
enforcem ent. T his fo u r  p e rc e n t o f s t a t e  g ro ss  s a le s  amount 
t o  #3#643# T herefore*  th e  t o t a l  s t a t e  ta x e s  a re  reduced t< 
^366,030  o r  38 p e rc e n t o f th e  t o t a l  ta x e s  c o l le c te d  in  I 963 
The s t a t e  o f Montana p ro v id es  s e rv ic e s  to  th e  g e n e ra l pufcli< 
th rough  th e  P u b lic  W elfare D epartm ent, S ta te  Highway P a tro l  
S ta te  Highway Commission, S ta te  H o s p ita l ,  and I n d u s t r ia l  
A ccident Board. The s t a t e  expended #81,837 on th e se  a c t i v i ­
t i e s  in  1963 , o r 10 .7  p e rc e n t o f th e  t o t a l  s o c ia l  c o s t e t t r J  
b u ta h lc  to  a lc o h o l.
At th e  lo c a l  l e v e l ,  th e  d i s p a r i ty  between ta x  revenues 
and ex p e n d itu re s  a t t a i n s  th e  o p p o s ite  extrem e. The v a s t 
m a jo rity  of a l l  a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s ts  in c u rre d  by govern­
m ental ag en c ie s  a re  a t  th e  lo c a l  l e v e l .
T o ta l c o s ts  a t t r i b u t a b l e  to  a lc o h o l o f th e  lo c a l  goverr 
m ents in  I 963 were #197*480. During t h i s  same p e r io d , g ross 
r e c e ip t s  from a lc o h o l- in d u c e d  revenues were #29,530  p lu s  
#43*843. T h e re fo re , th e  t o t a l  ta x  r e c e ip t s  f o r  th e  lo c a l  
governm ents amounts to  #73*393» o r  e ig h t  p e rc e n t of th e  
t o t a l  r e c e i p t s .  These f ig u re s  in d ic a te  a n e t d e f i c i t  of 
#124,087  a t  th e  lo c a l  le v e l  a t t r i b u t a b l e  to  th e  a d d it io n a l  
s o c ia l  c o s t  o f a lc o h o l.
T h is  c o n s id e ra b le  lo c a l  d e f i c i t ,  p a r t i c u l a r ly  when 
viewed in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  p o s i t iv e  revenues gained  a t  
b o th  th e  f e d e r a l  and s t a t e  l e v e l s  p ro v id es  a  J u s t i f i c a t i o n
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F ig u re  1
A d d itio n a l S o c ia l C ostr Borne W P r iv a te . 
Loeal . and 8ta%e @nĉ  federal 6 o v ë ]^
P r iv a te  S e c to r  Cost
F ed era l
11  ̂
S ta te
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f o r  a  ta x  a l lo c a t io n  ad ju stm en t among th e  v a rio u s  le v e ls  
o f  governm ent. An;y concept o f e x p s n d ltu re - re c e ip t  eq u ity  
on th e  b a s is  o f a d d i t io n a l  s o c ia l  c o s t r e q u ir e s  th a t  the  
b a s ic  fo u n d a tio n s  and p ro p o s i t io n s  re g a rd in g  l iq u o r  ta x a ­
t i o n  a t  e l l  l e v e l s  o f government be re-exam ined .
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T ab les 1 9
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PERCENTAGE INCIDENCE <F LIQUOR ATTRIBUTABLE ACCIDENTS 
PROPERTY DAMAGE AND INJURIES BY MONTH IN MISSOULA COUNTY I 963
A B c D E F G H I J K
1 $ 8,155 6,320 77^ 26 12 46^ 16 ? 56$ 2 31
2 10,220 2,515 25;( 26 8 31^ 15 6 40$ - 30
3 8,910 8,900 100% 26 4 15^ 16 2 12$ 32
k 14,060 9,193 65^ 26 7 27# 12 5 42$ 36
5 7,730 7,675 99^ 26 7 27# 7 3 43$ 35
6 11,285 4,755 w 26 7 27% 4 2 50$ 1 32
7 12,740 5,455 43:* 26 8 31% 19 4 21$ 1 37
8 7,717 1 ,150 15X 26 3 11% 20 2 10$ * 34
9 14,850 5,500 37^ 26 8 31$ 12 7 58$ 1 37
10 19,575 10,150 52)( 26 4 15$ 8 3 1 38
11 9,250 3,475 37^ 25 8 32$ 16 7 44$ ee 28
12 15.410 8.650 563( 25 10 4$ 21 9 43$ 4 25
#139.902 319 8^ , 2% ... 166 5,9 10 3.9,5
Headings} A) P ro p e rty  Damage
B) P ro p e rty  Damage Caused by L iquor
C) P ereen tag e  o f  P ro p e rty  Damage
D) T ra f f ic  A cciden ts
E) A cciden ts -  Had Been D rinking  
P) P ercen tag e  o f  A cciden ts
G) I n ju r i e s
H) I n ju r i e s  -  Had Been D rliiklng
I )  P e rcen tag e  o f I n ju r i e s  
J )  D eaths
K) Number o f Cars Invo lved
1 = January
2 » February
3 » March 
k  « A pril
5 « May
6 a  June
7 « Ju ly
8 « August
9 » Septem ber
10 « O ctober
11 = November
12 a  December
S ource : Records o f  Montana Highway P a t r o l ,  D iv is io n  I I ,
M issou la , 1963 .
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TABLE 2
PERCENTAGE INCIDENCE OP LIQOOR ATTRIBUTABLE ACCIDENTS, 
PROPERTY DAMAGE AND INJURIES BY MONTH IN MISSOULA 1963
A B C D B P G R I J K
1 # 28,225 1 ,150 40# 39 7 18# 25 7 28# m 144
2 14,007 1,700 12# 36 8 22# ? 6 86#
3 12,726 2,800 22# 39 7 18# 22 7 32# 66
4 13,068 2,085 15# 31 10 32# 14 9 64# - 59
5 16,355 3,265 20# 45 12 27# 17 10 58# 90
6 15,594 950 60# 46 9 20# 11 7 63# 76
7 12,899 675 52# 34 5 15# 20 3 15# 62
8 19,146 2,950 15# 45 9 20# 18 8 44# m 81
9 15,957 4,105 26# 42 9 21# 28 7 25# 92
10 21,899 2,650 12# 63 8 13# 27 7 25# 1 104
11 16,583 1 ,425 8# 41 6 15# 23 5 22# • 79
1? 26.968 3.475 5^ 8 14# 21 7 33#, 181
6213.428 ..m ... 98 M L . ,,122.J l . 36# 1 1,132
H ead ings« A) T o ta l P ro p e rty  Damage 1
B) P ro p e rty  Damage Cansed by L iquor 2
C) P eroen tage  o f P ro p e rty  Damage 3
D) T r a f f le  A eoiden ts 4
E) A cciden ts •  Had Been D rinking 5
F) P ercen tag e  o f A cc iden ts  6
G) I n ju r i e s  7
H) I n j u r i e s  -  Had Bemi D rink ing  8
I )  P e rcen tag e  o f  I n ju r i e s  9
J )  D eaths 10
K) Number o f  Cars Invo lved  11
12
Janusœy
February
March
A p ril
May
June
Ju ly
August
Septem ber
O ctober
November
December
S o u rce Î Condensed from re c o rd s  o f  P o lic e  D epartm ent, 
M issou la , 1963 ,
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TABLE 3
LIQUOR INVCLVEMENT IN FATAL TRAFFIC ACCIDENTS INVESTIGATED 
B% H(X;TANA HIGHWAY PATROL, DIVISION I I ,  MISSOULA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1,800» 1 Yes 1 1 84 2 D
400 1 No 1 1 Baby 2 P
14,000» 1 Yes 6 1 17 3 D
1,000 1 NO 0 1 4? 2 D
1,000* 1 Yes 1 1 45 2 P
1,800* 1 Yes 1 1 57 2 P
3,000 1 No 0 1 33 ]. D
930 1 No 2 1 27 2 P
1,200» 1 Buspected I 1 32 2 D
2 .8 0 0 ..... 1 ....... . . . .........  1 ..... 1 38 _ 2 D
" io j  ( te s ) 14 lo
« Caused by L iquor
H eadings: 1) P ro p e rty  Damage 5) Deaths
2) T r a f f ie  A ooident 6) Ages
3) Had Been D rlriking 7) Number o f Cars Involved
4) I n ju r i e s  B) D riv e r o r P assenger
Source? Records o f Montana Highway P a t r o l , D iv is io n  I I ,  M sla, 
Notes A ll th e se  f ig u r e s  have been Inc luded  In  Table I#
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TAmP 4
SWmHY OF L iw o a  COtlKPCTED TRAFFIC ACCIDENTS 
FOE laSSOULA AND HÎSSÛüLA COÜEXï 19&3
COUNTY CITY TOTAL
1 $223,640 $213,427 $437,067
2 *83,738 #27,230 *110,968
3 37$ 13$ 25$
4 310 51? 727
5 86 98 184
6 28% 18$ 25$
? 166 233 399
8 59 86 145
9 35$ 37$ 36$
10 10 1 11
11 395 1,132 1,517
Sources Condensed from  T ables 1 and 2.
Column H eadingsI 1 » P ro p e rty  Damage
2 •  P ro p e rty  Damage Caused by L iquor
3 » P ercen tag e
k m T r a f f ic  A cciden ts
5 « Had Been D rinking ~ A cciden ts
6 « P ercen tag e  
? « I n ju r i e s
8 w Had Been D rinking -  I n ju r ie s
9 « P e rcen tag e
10 « D eaths
11 •  Number o f Cars Invo lved
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TABLE 5
ESTIMATE STATE AMD LOCAL AGENCY EXPENDITURES
DUE TO AT CmOIj
REFERENCE MENT OR AGENCY EXPENDITURES ATTRIBUTABLE 
TO LIQUOR
J ,  E, Hood P o lic e  Department 
o f  M issoula
0248,597 50 p e rc e n t
« S h e r i f f 's  O ffice 87,320 50 p e rcen t
J , Vaughn County Ju v e n ile
O ffic e 11,503 5 p e rcen t#* Mont, Highway P a t­
r o l ,  DlT, I I 63,570 50 p e rcen t
Joe Young J u s t i c e  o f th e
13,697Peaoe C ourts 25 p e rcen t*** P o lic e  Court 13,616 «#«# p e rcen t
E, Johnson P u b lic  W elfare
D epartm ent 67,929 34 p e rcen t
0 . S pear Care o f  P r is o n e rs 48,642 50 p e rcen t
J ,  Bang «man C lty-C ounty
H ea lth  O ff ic e 73,091 10 p e rcen t
A, A llen S t r e e t  Departm ent 40,300 25 p e rc e n t
^ Annual R eport to  th e  S ta te  Examiner
*♦ H «ad<iuarters, H elena
««■» C ity  C le rk 's  Annual F in a n c ia l  S tatem ent to  th e  S ta te  
Examiner
S ource : Ajmual R eport to  th e  S ta te  Exam iner, 19^3
C ity  Cleiis* a Annual F in a n c ia l  s ta te m e n t to  th e  
S ta te  Examiner
N ote: E stim ated  p e rcen tag es  a t t r i b u t a b le  to  11puo r were
made by o f f i c i a l s  and heads o f departm en ts .
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TABLS 6
rmo'TAmr op cijussnnpa OTuunc;:: prss câ rurr
m  LIQUOR VIOLATION
"TrT(̂T''C
1 2 3 4 5 6
JAN. 14 3 10 2 29
PBB, 6 17 11 3 4 41
MARCH 13 10 14 41
APRIL 9 24 13 4 13 63
MAY 2 55 9 2 ###» 68
JUNE 3 55 17 4 mm 79
JULY < 43 8 #*#» 1 57
AUG. 7 57 12 3 10 89
SEPT. 6 27 29 1 6 69
OCT, 3 42 30 5 4 84
NOV. 5 43 22 2 72
DEC# .. k _ .  _____ 4 9 54
T O î r — 41% iBo 3^ 4 i ..."'"Jm
Headlng'B (C harger] : 1) D riv ing  » * l le  In to y lo a te d
2) Drunk
3) DIGturbanoe & Drunkeness
M-) I l l e g a l  P o sse ss io n  o f  L iquor
5) V io la tio n  o f Ber C rdinance
6 ) T o ta l
Sources Dockets o f  th e  P o lic e  C ourt, 19&3,
N o tes} T o ta l non* llquor*conneo ted  charge® were 3,730 
In  1963 . L iquor charge® were 7 ^ ,  o r ^0 p e r-  
c e n t o f  th e  to tsd «
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TABLE 7
SÜMHAHÏ OF COUNTY JAIL PHISONSRS 
FOE LIC3J0R OFFENSES BY MONTH, 1963
1 2 3 4 5 6
January 393 121 31K 81 24 29$
F ebruary 438 93 84 25 29$
March 500 151 30# 85 18 21$
A p ril 430 138 89 18 20$
May 484 195 40$ 96 19 20$
June 425 246 58$ 79 21 26$
Ju ly 482 398 82$ 68 31 45$
August 687 201 29$ 92 25 27$
Septem ber 613 205 33$ 90 30
O ctober 516 276 53$ 82 20 24$
November 678 211 31$ 91 17 18$
Dectwaber 686 234.. 3 4$ _ 48 81^
T o ta ls 9.070 2,449 27$ 1,129 287 25 f
Columns t 1 
2
I
T o ta l days in  j a i l  f o r  a l l  p r is o n e r s .
T o ta l d ^ 8  in  je d l  because o f  l iq u o r .  
P e rcen tag e
Number a r r e s te d  on a l l  ch a rg es .
Number a r r e s te d  on l iq u o r-c o n n e c te d  ch a rg es . 
P ercen tag e
Sources Condensed from re c o rd s  o f  th e  M issoula county J a i l ,
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TABLE 8
A SAMPLE OP MISSOULA COUMTÏ JAIL RECORDS 
(HAKES WITHHELD)
D ate o f 
A rre a t
Date o f 
R e lease
Days 
l a  J a i l
Date o f 
A rre s t
Date o f 
R elease
De^s 
In  J a i l
ifa> 3*63 
6"» 7*^3 
9**^3 
7«»16»»^3
7- 19-63
7- 20-63
7- 30-63
8 - 1-63  
8— 2—63 
8— 2—63 
8 -  3-63  
8— 6—63 
8 -  7-63
8 - 7-63
8 - 7-63  
8 - 7-63  
8— 9—63 
8—10—63 
8- 11-63  
8- 11-63
8—21—63
8- 21-63  
8—21—63 
8- 22-63  
8—22—63 
8— 7—63 
8- 12-63  
8- 16-63
8-18-63
8—20—63
8-21-63
8-24-63
8—24—63
8-24-63
8- 25-63
8- 27-63
8- 27-63
8— 5—63 
8— 4—63 
8— 2—63
8—14—63
8— 2—63 
8 -  9-63  
8 - 5-63  
8— 2—63 
8— 2—63 
8-  5-63  
8— 8—63 
8 - 8-63  
8— 7—63 
8 -  8-63  
8 - 7-63  
8— 7—63 
8—10—63 
8- 12-63  
8- 11-63  
8—12—63 
8—22—63 
8- 21-63  
8—21—63
8—22—63
8- 23-63
8- 29-63
8—26—63
8-24—63
8- 30-63
8- 29-63
8—24—63
8- 28-63
8—26—63
8—26—63
8- 29^63
8- 28-63
8- 28-63
92
f7
«
43
32
13
20
6 *
2
1
4
6
3
1
2 •»
1
1 *
2
3
1 *
2 *
2
1 »
1
1
2
22
14
8
13
10
4 *
5
3 *
3 *
5
2
2
8- 12-63  
8—13-63
8—14—63
7- 20-63
8— 6—63 
8- 10-63  
8- 10-63  
8- 12-63
8—14—63 
8-14-63  
8—15—63 
8- 17-63  
8- 17-63  
8—17—63 
8- 17-63
8—17—63
8«»l8—63 
8- 19-63  
8- 19-63  
8- 19-63  
8- 30-63 
8—3I —63
8-17-63  8- 17-63
8- 23-63  8- 25-63
8- 25-63  8- 25-63
8- 27-63  8- 31-63
8- 30-63  8- 31-63
r o  5
8- 12-63  8- 23-63  12
28
7- 28-63  8 - 6-63  9
7-28-63  B- 6-63  9
8—16—63 5 «
8—14—63 2
8—14—63 1
8- 18-63 30
8- 15-63 8
8- 23-63 14
8—22—63 13
8—16—63 5
8—19—63 6
8—15—6 3 2
8- 15-63 1
8- 19-63 3 «
8—19-63 3 *
8- 19-63 3
8- 17-63 1
8- 20-63 4
8- 20-63 3
8—19—63 1
8- 19-63 1
8- 20-63 2
8- 31-63 2
8- 31-63 1
8- 31-63 1 «
1
3 
1
4 
2
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T ab le  8 co n tin u ed * ,*
D ate o f Date of Days Date o f Date of Days
A rre s t R elease In  J a i l A rre s t R elease In  J a i l
8-28*63 8—29—63 2 7—29—63 8-  2-63 5 *
8* 29-63 8- 29-63 1 7- 31-63 8 - 1-63 2
8- 30-63 8- 31-63 2 7- 31-63 8— 9—63 10
8— 8—63 8- 19-63 12 8— 4̂—6 3 8- 8-63 4 *
8— 9—63 8- 19-63 10 8— 6—63 8— 6—63 1
8- 10-63 8- 13-63 4 8- 17-63 8-18-63 2 «
8—10—63 8- 12-63 3 » 8— 2 5—6 3 8- 29-63 5 *
8- 13-63 8- 13-63 1 8—26—63 8- 27-63 2
8- 15-63 8—19—63 5 8- 27-63 8- 28-63 2
8—16—6 3 8- 21-63 5 * 8— 28—6 3 8- 30-63 3
8- 29-63 8- 30-63 2 *
Sources R ecords o f M issoula County J a i l
Notes * » A rre s te d  on liq u o r-c o n n e c te d  charges such 
a s  d is tu rb a n c e  and drunk» drunk» d r iv in g  
w h ile  in to x ic a te d ,  i l l e g a l  p o sse ss io n  o f 
l iq u o r ,  and v io la t io n  o f  b a r o rd in an ces .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 9
COST OSE REMOVAL CP BEEB CARS AND LIQUOR BOTTLES 
PROM CITÏ STREETS, SIDE WALKS, PARKS, RECREATIONAL 
AREAS, COUNTÏ HOADS AND STATE HIGHWAYS IN THIS COUNTY
R eference 1 2 3 4 5 6
L. Jou rd o n n a ls 28 C ity  P a ik s 25 25 2 #2,00 $ 2.500
B, C liïâcingbeard County Roads 1 17 10 3.00 610
P. A llen C ity  S t r e e t s ,  
Alley® &
Sidew alks 3 «• * 10,075
2,500
J , Lawrence S ta te  Highways 
in  th e  County * #
w. E nsign Ilise o u la
336Ranger D ls t . 2 27 4 2,00
D, Owen Nine K ile
136Ranger D ls t , 2 17 2 2,00
J . Cham berlain B o n ita  a ,  S , 1 17 4 2 .00 136
K. H affly Lolo a ,  s . 2 17 4 2,50 340
D. M in is te r Seeley  Lake
3,196Ranger S ta t io n 8 17 10 2,35
D, M in is te r S eeley  Lake 
Ranger s t a t i o n
(P a r t  Time) 2 17 7 2.35 559
T o ta ls 46 $20,388
Coltuan Heading® i 1) Area
2) Hen H ired
3) Time in  Week®
k)  Man Hour P er Week
5) R ate o f  Pay
6) A. 8 . C* T o ta l
SoureeJ D ata o b ta in e d  from  heads o f o f f ic e s  and d i s t r i c t s .  
N ote: * » E stim ated
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 10
TOTAL FEDESAL TAXES CCSUpECTED IB MISSOULA COUîlTï 
FROM SALES OF BOMDSD WBISKET (100 PERCENT PROOF)
(C ases o f  F i f t h s )  # 8 1  % 12 « 1 0 ,7 5 4 ,^  G allonsr-T  y r ^ r r - n  r
(Cases o f  P in ts )  122^% 12 « 183 ,0  G allons
(Gases o f 2 /5  F i f t h s )  15? % 12 » 188 ,4  G allons
10
(C ases o f 1 /10  P in ts )  7 x^ l2  « 1 .0 5  G allons
11 ,126 ,85  G allons so ld  
in  th e  s t a t e ,
1 ,0 0  X 1 1 ,1 2 6 .8 5  = 5 .5^3 .4250  p ro o f g a llo n s
5*563 X #10,50  * #58 , 411,50  ta x  p a id  by th e  people o f  th e  
s t a t e .
411 ,5 0  % 0,0676  «  #3 , 949,617400  p a id  by M issoula County,
M issou la  County sh a re  I s  #3*949. o f f e d e ra l  ta x e s  on 
Bonded Whiskey.
S o u ree t Mwitana L iq u o r C on tro l Board, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 11
TOTAL FEDERAL TAX GCLLBOTED XH MISSOULA COUHXXmm SALES OP STRAIGHT WHISKEÏ (86 PERCENT PROOF)
(G ases o f Gallcans) 
(G ases o f 1 /2  G allons) 
(C ases o f 1 /4  G allons) 
(C ases o f  F i f th s )  
(C ases o f P in ts )
(C ases o f 1 /2  F i f th s )  
(C ases o f  1 /2  P in ts )  
(C ases o f 1 /10  P in ts )
149 % 12 « 1,788*
600 I  12 « 3 , 600.
» 96*
93^33^ % 12 « 224,013.6  
6*983 z  12 « 1 0 ,4 7 4 .3
2 6 z ^ p ^  .
15g
2 ,2 7 0 .4
3 ,384 .
40.03
243,663*55
G allons
G allons
G allons
G allons
G allons
G allons
G allons
G allons
g a llo n s  so ld  
in  th e  s t a t e
3C_^4|.665. « 105,636 p ro o f g a llo n s
105,636  X  110.50  « 11 , 109 ,17 8 .00  p a id  by peop le  o f th e  s t a t e ,  
#1 ,109,178  % 0.0676  »  #7 4 , 980 .4
174 , 980.00  p a id  by p eo p le  o f  M issoula Cotmty,
Source! Montana L iquo r C on tro l B oard, pp . 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 12
TOTAL FEDEEAL TAX COLLECTED IH  MISSOULA COUNTY
PROM SALES OP BLENDED WHISKEI (86 PERCENT PROOF)
(Cases o f  1 /2  G a llo n s) .M fiS 2 , 034. G allons
(C ases o f 1 /4  G a llo n s) 66 ,777 . G all (ms
(Oases o f 1 /5  G a llo n s)
S i S a s ^ a s
fiS 122 , 311.2 G allons
(C ases o f  P in ts ) as 13 ,800 . G allons
(Gases o f 1 /2  F i f th s )
10
sss 162. G allons
(C ases o f  1 /2  P in ts ) ss 5 *715.75  G allons
(Cases o f  1 /lC  P in ts ) es 32.85  G allons
210,632.70 G allons so ld  
In  th e  s t a t e
.86  X 210.833 » 90,658 p ro o f g a llo n s  so ld  In  th e  s t a t e
'  ' 2
90,658  X 110,50  *» #951 , 909,00  p a id  by oonsumeTs in  th e  s t a t e .
#951,909  X 0.0676  « #64,349.0484
Gmnsumers o f B lended Whiskey in  M issoula County p a id  #64 , 349. 
S ou rce : Montana L iq u o r C o n tro l Board, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 13
TOTAL FEDERAL TAX COLLECTED IN I^SSOüLA CCMTÏ 
PRCM 8AL&; OP CAmDlm (66 ,6  PEnCBTTT PROOF)
(C ases o f  1 /2  G a llo n s) 66 |  12 » 396. G allons
(C ases o f  F i f th s )  16 .725  x 12 « 4 o ,l4 o , G allons
(Gases o f  1 /2  F i f th s )  526 x 12 « 631.2 G allons
ï 8
(C^ses o f  lA O  P in ts )  Zk x  12 = 3 .6  G allons
' ' _ _ _ _ _ _
41 ,170 .8  G allons so ld  
i n  Montana
.868 %_41.171 « 17,868 p ro o f g sd lons so ld  in  th e  s t a t e .
Z
17,868  X 110.50 » 1187,614.00 p a id  by peop le  o f th e  s t a t e .  
#187,614 X 0.0676  « #12,682.7064
Ocwismers o f  Canadian Whiskey i n  M issoula County p a id  th e  
F e d e ra l Government #12 ,683 .
S ource : Montana L iquo r C on tro l B oard, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 14
TOTAL FEDERAL TAX GOLLBOTED IN MISSOULA COUNTY 
PROM SALgS (&° SOOTOR WHISKEY (86 ,6  PERCENT PROOF)
(Cases of 1 /2  C a lio n s) 6 % 12 = 36, G allons
2
(C ases o f  Q narts) 63 x  12 « 189. G allons
(C ases o f  F i f th s )  13 .209 % 12 = 31 , 699.2  G allons
(C ases o f  1 /2  F i f th s )  260 % 12 = 3IO. G allons
X c T ^
(Gases o f 1 /1 0  p in ts )  25 x  12 « 3 .75  G allons
86
32 . 237.95 G allons so ld  
in  Montana
.866 X 32.238 » 13,991 p ro o f g a llo n s  so ld  in  Montana.
2
13,991  % 110.50  * 1146 , 905,50  p a id  peop le  o f  th e  s t a t e .
1146, 905.5  % 0,0676 w $9,930.81180
Consumers o f Sootoh Whiskey in  M issoula County pa id  19,931* 
In  f e d e ra l  ta x e s .
am irees Montana L iq u o r C on tro l Board, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 15
TOTAL FEDERAL TAX COLLEOTED IN MI880ULA CCSÎNTY
PROM SALES OF GIN AND GIN SPECIALTIES (90 PERCENT PROOF)
(Cases o f 1 /2  G a llo n s) 
(C ases o f Q uarts) 
(C ases o f F i f th s )  
(C ases o f P in ts )
(G ases o f 1 /2  F i f th s )  
(C ases o f 1 /2  P in ts )  
(C ases o f 1 /10  P in ts )
77 X 12 « 
o
462.
14 ,400 .
G allons
G allons
14.398 X 12 « 34 ,555 .2  G allons
5
400 X 12 » 600. G allons
784 .8  G allons
173.25 G allons
1 .9 5  G allons
50,977.20 G allons so ld  
in  Kontana
.9 0  X 50.977 « 22 , 939.65  p ro o f g a l lo n s  so ld  in  th e  s t a t e .
2
22,940  X 110.50  = #240 ,870 .00  p a id  by people o f  th e  s t a t e .  
#240,870 2 0.0676  » #16,282.8120
Consumers o f G in in  M issou la County p a id  #16,283 in  fe d e ra l  
ta x e s .
Sources Montana L iquor C on tro l B oard, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 16
TOTAL FEDERAL TAX COLLECTED IN MISSOULA COÜKTÏ
FHOM SALES OF VODKA (85 PERCENT PROOF)
(Cases o f  1 /2  G allo n s) 
(Cases o f  Q uarts) 
(C ases o f F i f th s )  
(Cases o f  P in ts )
(C ases o f  1 /2  F i f th s )  
(Cases o f  1 /2  P in ts )  
(C ases o f  1 /10  P in ts )
156 .
3 L l i  “  35*931.
G allons
G allons
26.521 r  12 « 63*650.4  G allons 
2 .163 % 12 » 3 f244.5 G allons
2 , 944,8 G allons
159.75 G allons 
11 ,55  G allons
106 , 098.00 G allons so ld  
In  Montana
.85  X 106.098 = 45 , 091 .5  p ro o f  g a llo n s  so ld  In  th e  s t a t e ,
è
45,091  X 110,50  « #473 , 455,50  p a id  by peop le  In  th e  s t a t e ,  
#473,455  I  0.0676  « 132, 005.5580
Consumers o f Vodka In  M issou la County p a id  #32,005 In  
f e d e r a l  ta x e s .
Source! Montana L iquo r C on tro l B oard, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 1?
TOTAL FEDERAL TAX COLLECTED IN MIS80ÜLA COUNT!
FROM SALES OF BRANDY (80 PERCENT PROOF)
(Cases o f 1 /2  G allo n s) 
(Cases o f  Q uarts) 
(Cases o f F i f th s )  
(C ases o f  P in ts )
(C ases o f  1 /2  F i f t h s )  
(C ases o f 1 /2  P in ts )  
(C ases o f  1 /10  P in ts )
462.
48.
G allons
Gall<»is
16.296 X 12 » 39 ,110 .4  G allons 
5
1 .5  G allons
i * i ^ g 2 L i S »  
1 - ^ 1 2  »
-"  "iis-"  °
1 ,9 1 8 ,8  Gallcsis 
0 .75  G allons 
3 .30 G allons
41 ,544 .75  G allons so ld
in  Montana
,8 0  X 41.545 w 16 ,618 .00  p ro o f g a llo n s  so ld  in  th e  s t a t e ,
2
I 6 ,6 l8  X 110.50 « #174 ,489 .00  p a id  by peop le  in  th e  s t a t e .  
1174,489 X 0.0676 « $11,795,4564
Consumers o f  Brandy in  M issoula County p a id  $11,795 in  
f e d e r a l  ta x e s .
S ource: Montana L iquo r C on tro l B oard, pp . 22*23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 18
TOTAL FB3DEHAL TAX COLLECTS) IN MISSOULA COUNTY 
FROM SALES CP RUM (85  PERCENT PROOF)
(C ases o f  1 /2  G a llo n s) 8 % 12 « 48. G allons
(c a se s  o f  F i f th s )  9.172 z  12 = 1 2 ,4 1 2 .8  G allons
(Cases o f  1 /2  F i f th s )  389 z  12 « 466.8 G allons
(C ases o f 1 /1 0  P in ts )  8 z ^ l2  « 1 .2  G allons
12 , 928.8 G allons so ld  
in  Montana
.8 9  z  12 .929  « 5 >495 p ro o f g a l lo n s  sold, in  th e  s t a t e ,
2
5 ,495  X 110,50  « 157 , 697,50  p a id  by peop le  in  th e  s t a t e ,  
#57 , 697.50  z  0.0676  -  13,900
Consumers o f  Bum in  M issoula County pa id  #3,900 In  fe d e ra l  
ta x e s .
SourceI Montana L iq u o r C on tro l Board, pp . 22-23
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 19
TOTAL FEDERAL TAX COLLEOTED IN KÎSSOÜLA COÜNTT 
FROM SALES OF CORDIALS AND LIQUEURS (60 PERCENT PROOF)
(C ases o f Q uarts) 765 x 12 » 2 ,295 . G allons
4 "
(C ases o f F i f th s )  9 .273  % 12 * 22 ,255 .2  G allons
5
(Gases o f  1 /2  F i f th s )  156 x 12 « 187.2 G allons
i d " ' '
(C ases o f 1 /2  P in ts )  49 % 12 » 36.75  G allons
(Cases o f  1 /10  P in ts )  31 aC 12 « 4.65  G allons
80 __________
24,778 .70  G allons so ld  
In  Montana
.6 0  X 24.779 = 7 #433.70  p ro o f g a llo n s  so ld  In  th e  s t a t e .
2
7 ,434  % #10 ,50  w #78 , 057*00 p a id  by people in  th e  s t a t e .
178,057  X 0.0676  * #5 , 276.6532
Consumers o f  C o rd ia ls  and L iqueurs in  M issoula County p a id  
15,277  In  f e d e r a l  ta x e s .
S o u rce : Montana L iquo r C on tro l B oard, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 20
TméL  PED-mAL TAX COLLECTED IN MISSOULA COUNTY 
FHOM SALM OP SPECIALTIES (50 P m cm T  PBOQP)
(Cases o f G allo n s) 48 x  12 » 576 , G allons
1
(Cases o f F i f th s )  486 x  12 * 1 ,1 6 6 .4  G allons
" ^
(C ases o f P in ts )  2 ^  12 » 3 ,0  G allons
(C ases o f lA O  P in ts )  7 ^^12 « 1 ,0 5  G allons
1 ,7 4 6 .4 5  G allons so ld  in  
th e  s t a t e .
A 50 z  1 .7 4 6 .4 5  « 436,6125  p ro o f g a llo n s  so ld  In  th e  s t a t e .
437 % 110.50  « #4 , 586.50  p a id  by peop le  in  th e  s t a t e .
#4,588 X 0,0676  1310,1488
Consumers o f  S p e c ia l t i e s  In  M issoula County p a id  #310 
In  f e d e r a l  ta x e s .
Source* Montana L iq u o r C on tro l Board, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TAJ3LS 21
TOTAL FEDSâAL TAX COLLECTED IN MISSOULA COUNTY 
PHOK SALES OF CHAMPAGNE AND SPARKLING BURGUNDY 
(13 .40  PER WINE GALLON)
(Casefi o f  1 /2  G allo n s) 138 x 12 = 828. G allons
' £.
(Cases o f  F i f th s )  1^895 % 12 « 4 ,548 . G allons
 5......
(C ases o f  1 /2  F i f th s )  248 x 12 « 297.6 G allons
(c a se s  o f  1 /2  P in ts )  42 x 12 » 31 .5  G allons
' l  o......
5 , 705*1 G allons so ld  in  
th e  s t a t e .
5,705  X 13.40 = #19*397*00 p a id  by th e  people o f Montana, 
1,397 X 0.0676  = $1 , 311.
Consumers o f Champagne and Spax4cllng Burgundy In  M issoula 
County p a id  #1,311 In  f e d e ra l  ta x e s .
Source* Montana L iquo r C on tro l Boai^d, pp. 22-*23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 22
TOTAL FEDERAL TAX COLLECTED IN KI860ULA COUNTY 
FB<%! SALES OF WINES AND vmMCOTBS ($0 .6? PER WINS QALL(W)
(C ases o f 1 /2  G a llo n s) 33»77 | % 12 « 202,662. G allons
(C ases o f  1 /4  G a llo n s) 50 % 12 « I 50 . G allons
(C ases o f  F i f t h s )  68.863 % 12 165 , 2? ! .2  G allons
(C ases o f P in ts )  
(C ases o f  1 /2  F i f th s )  
(C ases o f  1 /2  P in ts )  
(C ases o f 1 /10  P in ts )
iZ laU L Z  «
î è L z M  “ 10
262.5  G allons
921.6  G allons
3 .75  G allons 
6 .9  G allons
369, 277,95 G allons so ld  
in  Montana
369,278  X 10,67  a  1247 , 416,26  p a id  hy peop le  In  th e  s t a t e ,  
#247,416 X 0 .0 6 7 6  « 1 1 6 ,7 2 5 .3 2 1 6
Consumers o f  Wines and Vermouths In  M issoula County p a id  
#16,725  In  f e d e ra l  ta x e s .
S o u rce : Montana L iq u o r C on tro l B oard, pp. 22-23,
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 23
TOTAL FEDERAL TAX COLLECTED IN MISSOULA COUNTY 
FROM MISCSLLANECUS SALES (#9 .00  PER 31 GALLON BARREL)
(Cases o f  1 /2  F i f th s )  2.641 x 12 » 3 , 169.2  G allons
id  '
(Cases o f 1 /2  P in ts )  105 % 1,2 « 78.75 G allons
(Cases o f  3^1/2 O z.) 143 x 12 « 43,42 G allons
5 7 5 5 7  ____________
3 , 291.37  G allons so ld  
in  Mimtana
3^291 X 19.00  « I 954 p a id  by th e  peop le  o f Montana
1954 X 0.0676  a  #64,4904
M issoula County’ s s h a re  o f  f e d e ra l  ta x e s  on M lsoellanoous 
s a le s  i s  #64 ,00 ,
S ou ree t Montana L iq u o r C on tro l B oard, pp. 22-23.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 24
NUMBEB <F GALLONS OF BESB SOLD W  MISSOULA COUKTÏ
m  1 9 6 3  IS  866,374 
($9 .00  ON 31 GALLON BARRELS)
868 |374 * 28,012 b a r r e l s ,
28,012 X 19*00 a  #252#108.
F ed e ra l ta x  p a id  by oonsumers o f b ee r In  M issoula 
County uras #252,106.
Source} E stim ated  wee^cly s a le s  o f b ee r by r e ta i l*  
e r s .  See Appendix **B" -  T ables 26-30.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 25
TOTAL FEDERAL TAXES COLLECTED ON ALCOHOLIC BEVERAGES IN 
MONTANA AND MISSOULA COUNTY DURING 19^3
C lass 1 2 3 4 5
Bonded
Whiskey 100^ 11,127 5,563 $ 58,411.50 $ 3,949
S t r a ig h t
Whiskey 86;j( 245,665 105,636 1 ,109 , 173.00 74,980
Blended
Whiskey 120,833 90,658 951 , 909.00 64,349
C anadian
Whiskey 8 6 .8 ^ 41,171 17,868 187,614,00 12,683
Gcotoh
Whiskey 86*8^ 32,238 13,991 146,905.00 9,931
Gin 90^ 50,977 22,939 240,870.00 16,283
Vodka 85^ 106,098 45,091 473 , 455.00 32,005
Brandy 80% 41,545 16,618 174 , 439.00 11,795
Wm 85;* 12,929 5,495 57 , 697.00 3,900
C o rd ia ls  & 
L iq u eu rs 60$ 24,779 7 ,434 7 8 , 057,00 5,277
S p e c ia l t i e s 50i( . 1 .746_ 436 4 .583 .00 ....... ...........M
ZZZjiâPJL
H eadings « 1 « E stim ated  P ercen tag e  P roof
2 « G allons S o ld  in  Montana
3 « P ro o f G allo n s s o ld  in  Montana
k  w F e d e ra l Tax P aid  "by People of Montana 
5 w F ed e ra l Tax P aid  by People o f  M issoula County
N ote: E stim a te s  o f p e rcen tag e  p ro o f in  each l iq u o r  ca tegory
were made by R obert C ra ig , A s s is ta n t  Manager o f S ta te  
L iquo r s t o r e ,  M isso u la , Montana.
S o u rce : Montana L iquo r C on tro l Board, Annual. R epo rt, 1963
pp. 22—23*
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 26
BEER SALES BÏ (M-SALE BEER ONLY OUTLETS 
IH MISSOULA COUNTY 1963
Annual Fees E stim ated
Name o f R e ta i l e r f o r  Local We<^ly S a le s
L icen ses In  Cases
Aleam C lub, Frenehtow n 1 100 35
Dlshman’ s C o m er, Lolo 100 «
Evaro B ar, Evaro 100 «
G ilb e r t  & Dlshmam, Lolo
Hot sp r in g s 100 «
Happy Bungalow, M illtow n 100 20
HI Ho C lub , PrenohtowK 100 30
Jo n esy ’ s Potomac Bar
Potomac 100 *
Kozy K om er B ar, Gxeenough 100 «
Log C abin , S eeley  Lake 100 20
M arv in 's  T avern , Route #2,
35M issoula 100
M issou la  C ountry C lub,
30M issoula 50
Nine M ile House, Huson TOO
Poor H en ry 's  B ar, C lin to n 100
Rook Creek Lodge, C lin to n 100
Bound Up B ar, Greenough 100 *
S ix  M ile T avern , Huson 100 *
Swan R iv er T avern , S eeley 30Lake 100
Town T avern , McCarty, Lolo 100 *
Union Bar& M illtow n
T o ta l â l.8 5 0  .
K otef * *» R e ta i l e r  re fu se d  to  e s tim a te  h i s  weekly s a le s .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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TABLE 27
BBEB 2WLSS laR-SALE ISBER AHD 
HARD LIQPOR OOTLSTS IN MISSCOLA COUNTY I 963
Annual Fees E stim ated
Name o f  R e ta i l e r f o r  Local Weekly S a les
L icense in  Cases
Al*» Bar & 300 40
Amerioan V ete rans o f World 300 «
War I I
The C abin, E ast M issoula 300 90
Club C hateau , Route #4 , 300 30
M issoula
Dog House, Green A eres, 300 ♦
M issoula
45F r o n t ie r  Lounge, M issoula 300
Hideaway C lub, K isso a la 300 30
Bar R e s o r t ,  Seeley Lake 300 30
j^dwa^ B ar, H i l l  town 300 20
93 T avern , G reen ac res , 300 50
M issoula
50Reno In n , H te , #4 , M issoula 300
% e  Swallow, Route #2, 300 30
M issoula
T o ta l #3.600
Note* * s= R e ta i l e r  re fu se d  to  e s tim a te  h i s  weekly s a le s .
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TABLE 28
BEER SALES BY OFF-SALB BEER ONLY OUTLETS 
IN THE CITY CP MI8800LA 196]
Name o f  R e ta i l e r c i ty
L icen se  Fee
Weekly S a les  
in  Cases
A lb e r ts o n 's  Food C en ter $ 200 125
B a r r e t t 's  Pay L ess S to re 200 100
Broadway M arket 200 30
B a t t r e y 's  Food S to re s  (2) 400 400
Candle Bar 200 50
D on's Food M arket 200 50
Fairw ay D riv e -In 200 »
Food C en ter 200 ♦
Jack  K irk lan d 200 if
Johnson Shopping C enter 200 75
L ib e r ty  Bowling C en ter 200 20
Main Spot 200 *
MaveriOk Bar 200 35
M o rin 's  S u p e re tte 200 *
O ls e n 's  Grocery 200 30
Safeway S to re s  (2) 400 *
StOp-R-ShOp (2) 400 125
Super Save h a ik e ts  (2) 400 400
Worden Suoer M arket.........._. ..... 200 210
T o t a l ---------------------------------------------------- 14,600 1.650 .......
B otes ♦ « R e ta i l e r  re fu s e d  to  e s tim a te  h is  weekly sa le s ,
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TABLE 29
BEEH SALES Bï «M-SALS BEER AND HARD LIQUOR OUTLETS 
IN THE CITY OP MISSOULA I 963
Ii^eekiy S a le s
Name o f R e ta i l e r Local o f Beer
L icen se  Fees by th e  Case
À l ïa n i le  H otel (  ^60 .......... ' m  " "
Bg P . 0 , m k a 500 30
Club Forty-O ne 500 35
C ry s ta l Lounge 500 *
C u r le y 's  Tavern 500 25
Double F ro n t Bar ^00 *
Eagles ^00 14-0
E d d ie 's  Club 500 *
Elbow EocMa Bar 500 100
Flame Lounge 500 75
The F r i t z  Bar é  Lounge 500 30
Gay N in t le s  Saloon 500 #
H a ro ld 's  Club ^00 *
Havana Bar ^ 0 80
HeidalhauB 500 Wo
H e llg a te  Saloon 500 #
H ote l F lo ren ce  Bar 500 20
I n *  B Tavern 500 *
K nigh ts o f Coluiabus j)00 *
Loyal O rder o f Moose 500 30
M issoula Club Lunch Room 500 30
M issou la H otel Bar 500 30
N orthern  Bar & C o c k ta il
Lounge ^00 «■
The Oxford 500 50
Palace Bar 500 #
Park H o te l Bar & Lounge jOO *
Red L ion Supper Club 500 *
Ryman R ed 's  Bar 50Ç 30
% e  Shack 500 35
S i lv e r  D o lla r  Bar 500 PStockm an 's Bar 500 6g
Sunsh ine Bar 500 »
T hunderb lrd  Club 500 *
T ony 's  Lounge 500 28
Top Hat Club 500 *
T r a il's  End Bar 500 »
T re a su re  S ta te  .Bowling
50C m iter 500
The T u rf 500 *
u n io n  d u b  _ .. 500 . ....... «
T o ta ls
...............................
_ _
N ote; * « R e ta i l e r  re fu se d  to  e s tim a te  h is  weekly s a le s .
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COMPUTATION TABLE OF TOTAL BEER SALES 
IN MISSOULA COUNTY I 9 6 3
T here a r e  31 r e t a i l e r s  in  th e  county o f M issoula, 
S even teen  r e t a i l e r s  p rov id ed  b ee r s a le s  e s tim a te s  itfhloh 
to ta l e d  625 o ases  p e r  weOk, o r  36.7  oases p e r  r e t a i l e r  
p e r  week. F o u rteen  r e t a i l e r s  re fu se d  to  make e s tim a te s . 
Taking th e  av erage  e s tim a te  o f 36,7  oases so ld  p e r 
weéki a  t o t a l  o f  1*147 o ases  a  week i s  e s tim a ted  as th e  
t o t a l  b e e r  s a le s  f o r  r e t a i l e r s  In  th e  county . In  a  y e a r , 
i t  i s  assumed t h a t  th e s e  31 r e t a i l e r s  s e l l  (1 ,14?  x  52 , o r) 
59*644 ca ses  o f  b e e r .
To co n v e rt t h i s  in to  g a l lo n s ,  m u ltip ly  by a f a c to r  
o f 2 , 25# th e  number o f g a llo n s  co n ta in ed  in  a  case  (59*644 x  
2 , 2 5 , o r)  134 , 199* The same i s  t r u e  o f th e  13 b ee r r e t a i l ­
e r s  in  th e  c i t y  l i m i t s .  T h ir te e n  r e t a i l e r s  so ld  1,650  eases 
o f  b e e r  i n  a  week. T w enty -th ree  re fu s e d  to  make e s tim a te s . 
T h e re fo re , 1 .650  x 23 « 2,921 c a s e s , 2,921 x 52 « 151,892
1 '̂
o ases i n  a  y e a r . 151,892  % 2 ,25  * 341,757 g a l lo n s .
A lso , 20 r e t a i l e r s  o f b e e r  and h a rd  l iq u o r  so ld  1 ,718 
o a se s . T h ir ty -n in e  a re  assumed to  have so ld  3,354 cases  In  
a  week, 3 ,354  x 52 « 174,408 cases  i n  a  y e a r . 174,408 x
2 ,25  » 392,418 g a l lo n s .  T o ta l g a llo n s  o f b e e r  so ld  in  th e  
county i s  868 ,374 ,
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